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Att má» elrcñla o l ^  de M álaga 
y, su  pWívIneJa
FUNDADOR PROPIETARIO
P B D B O  GÓBSEZ d H Á ÍX
r̂ TU Wf*‘T/M>
J o s é  OINTORA PÉREZ
H o  *e d sv w e lv o n  io s  oH g^laal^s
í«0  MV ÜUMpO U 69
n s tí3 É i¡ É fia m á
M a la g a ; v a ^  p e s e ta  a l  m e s
P ro v in c ia s !  5  p ta s .  t r im e s t r e
Sedacción^ Ádministración v  ¡Tanej-e* 
P O Z O S  D U L C E S , 31 
TELÉFéJíO  NÜM. 32 
N u m e ro  su e lto ; 5  c é n tim o s
n i A M r o  R M ' j P U S L l G A M  o A • A
irjag«9M m*yseap|eae*i* jaagsgasiiin'niya láÜBii m m
SABIDO 26 DE FEBRERO 1916
k A ... | ' A B Í Í I & .  M Á L A d l i B l f Á
Fábrifl& .3,R |í]|oMiW? lii^íáuii(íoa, y piedra wrtiliciali premiado cpn medalla de oro:en varias 
expcfilcioatas - O¿0«!,faudada en 1884, La más antig;im de Andalucía ,y de mayor exportación.
Depósito de/pementos y calep hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPUiDORA 
EXPOSICION  ̂ ■ . « . T a n a  • , FABRICA
M arqués d o ; , , v  ■ * . "PUERTO, 2 . :
Kspecialidades. —< Baldosas ímíédcíSn á mármoleá'y moK&ico rotbanó : Zócalos de relieve con 
jj«.teute da invención; Cjran varii^dad en losetas para aceras y ¡almacenes; Tuberías de neraentí»
Los cuatro jefes del ejército ruso
L o i problem as de carácter propia­
m ente político háñ qtiédado relegados 
a segundo término con la situación 
económica creada pbr la guerra euro- 
■pea. L á  CBasefítíav;elaya^ ■^iTírfebip^é |  
las  fub tisiendas, fl|a toda nuestra '$ 
atención y  en Jai cpnVeraaGióüSá par*,| 
ticulaíeg, y  éü'̂ v los corrillos en que 
antaño se discutía sobre temas aítísi r 
mos de derecho público, los menos
' Svisáddi^ íbsjmáí.:,^
I i3én d lá'Teáiíiad de íá víiía, pifian el
es aprem ianté;el enparecimienlb qé lait 
subsisteldcias, la siibida implácablé dé 
jlú más necesario p a ra  vida.
y  todos piensap lo mismo y  en voz 
altá ic  dicen: ¿A dóride tainos? ¿Hasta ij 
dÓDOé-llegáremos? Mal o bieñi lo pasa­
do está «irivido; el presenta e» angustio* 
so; pero, ¿qué abismo se áÍDré en lo 
porvenir pájrá los que sólo vjvén dé su 
esfuerzo personal? Todos tiem blan mi­
rando e l horizonte. E l dihetb há gana 
do en demasía, aprovcChaiidó las cir- 
/:anitancias que én  los países neutrales 
'c  dan valor inmenso; pero él trabájó, 
aprecio debiera tam bién crecer 
a raáu.̂ <̂ ®̂  íjtie su utilidad aum enta con * 
las mismíív^ oíí’ctmstanciaá qué ílbváá 
rl.va lo r dercá^ ita l, en -e s ta  España 
<i sdichada y trístíJí toda ella tendu- 
«"-̂ 0 dé judío irccéloSo y  iniSérablé, ya- 
r«  eei tierra, sbihetido a fe ley que la 
jfiipone quien  debieijdo ser compañero 
f) (filísimo se convierte en explotador 
tí**. Irá debilidad y  flaqueza.
H ay  industrias en  que sé doblan íoS' 
capitales sólo en mese®, sjp que e l  
obrerq haya disfrutado para nada dé 
la ventaja que ha contribuído a pro^u- 
círisocíedades, cuyas jacclpné| subie­
ron ̂ la s  nubes, poco"^dé%púils de eltlí- 
Mac la W erra , y  cuyos dividendos to*- 
nan íp s ^ ^ tb s fd e  ib fb  usú-
rs; ^ ^ d r c ic a  que de 'ih'ánd'*á':in'átíb 
elevan ía^thercancías a más de la mi • 
tad de su preéi^l en los Bancos hierve 
el dinero febrilm eníé ag itado  por los 
productores y  por los idíprinédianos; 
iñ». Compañías de transporte íMarítimó 
y terrestre, sobre, todo las prim eras, 
p o d r^  construir de oro sus máquinas 
cou i oque están ganado en estos mo
S a ló n  V ic t o r ia  E S g e n ia
Hoy d« 5 áé la tarde & 12 dé ta ñocha. 
Exito ssRsacions! da Ja úbya su 4 actos 
Q O E X T - E
por k  genial artistaFrancasca Bftrtini.
Estrono de la graciosa cíhta *Finy, se 
casa con Mabeb»
(5r»n .óxif.o da la revista ftActaaüáadaK 
(laumont n.o 4» con íntarésaúi® aUiüiirio.
Precios qua regirán los día$ qué sé ex­
hiba la costosísima cinta lOdatte » 
Precios; Plateas, 4pts.f B.ataca, O GO; 
General, 0T5, Mediay O IG:
Para estas secciones quedan suprimí- 
dós los paaes dé íavor.
QINE P A SO T A L IN I
Situado an la Alameda da Carlos Hags (junto al Banco de España)
Sección contintia de seis y media a 12 noche--Hoy Sábado grandioso programa. 
Bxtte del magnífíeo^efdmdfel& yúltim a de la extraordinaria película
B £ i  € 0 F R E G 1L L O  N E G R O
Completarán el prpgr|meele^JoseT^STHENO vlr por ienai y las de éxito da- 
Tírínfe vPltóereatoalépástre y Jé l a  larga duración de ht casa Pathé tLa filíe dpi 
Juan Parlot,!.
ÍÉ*récios: Preférenda, O 30.-7-,Generáí, O'lS.^M ediás generales, OTD 
Nota: El Lunes 23. Una revoíüdón dnemetográfics. La constifúirá por primera 
vez en Málaga el prifeer episodio dé L(>S MISTERIOS DE NUEVA YORK, titn- 
ládo cLa m tho que áprieta.»
P e t i t  F a l a i s
. Sección continua desde las 5 de !á tarde 
Hoy función selecta y  extraordinaria 
Exito deí 7," y 8 " episodio 
LA MONEDA ROTA 
7." episodio «La villanía de un conde.» 
8 “ episodio denominado «La vida pen­
diente de un hilo.»
Estreno de la graciosiéima Pinta, mer~ 
Oi Kvystone, en dos partes, titaiada
CHARLÓt, RÉGISSEÜR 
Precios: Péleos con 6 entradas,3 ptas.; 
Batees, O 30; General, 0 16; Media, O ÍO.
Neta.—Quedan suprimidospor hoy los 
pasea da favor.
■naneiierieiieiin ■eaíei
Mesopotamia y  la ganzúa del Canal de 
*Suéz. ’fUha Her.réteíía! jGuálqüier 
sa  de plaza fUértél 
P or ciejrto que la, faMilia gerínapófi- 
"la há  Itóvado m uy m ál ra to  con la, 
brom a del G ran Duque, pretisám ence 
cuando sus amigos los turco a lm á -  
nes se proponían hacer una.atournée» 
p a ra  v isitar la Indiá y  l,á Persia, y  pa­
sar los próxim os C arnáváles "subidos 
en las Pirámides- iUná «tournée» ver­
daderam ente... piramidal!
Pero  aún no han perdido todas sus 
esperanzas: E l za r Fernando de Bul­
garia , Coburgo (con Gptha) que esta­
ba dando la vuelta al luedo recogien­
do palmas por Ibs imperios centrales, 
se há apresurado a poner en juego to 
da su «valiosa» influencia y  ha tenido 
una entrevista con... laestá tu a  escues-
tre  del libertqdoi- de Bulgaria, el em- 
Eu el inmenso frente ruso que alcanza |  P®rudor de Rüsiá A lejandro II en So- 
desde Riga a CzernoWitz, cuátro generales i  cual, como es de bronce, tíbha  
dirigen los movimiéntos de las tropas rusas,  ̂
a las inmediatas órdenes del ozar.
Diohós gónóíáles góá Alexeiew, Eúsky,
Eyert e Ivaaow.
El general Alex;eiety no debe su alto pues­
to ‘á ^enerósidádes de Ja fortuiííÉ, sino, a su
personal.esfuerzo. En la guerra ruso-turca 
de 1877, Aléxeiew, qüa era aspirante a ofi­
cial, fué herido tres veces. Caando llevaba 
once áños de servicio aetívo entró óh lá Es­
cuela do Estado Máyor¿ dónde.; dejó gr'atísî  ̂
rnos recuerdos. En la guerra rusoqapoñesa 
fué designado para dirigir las funciones ad­
ministrativas del cuártelgeheréb 
Parante la guerra aetual, y al pooo. tiem- 
po d9 Comenzar la campaña, fué nombrado 
jefe del Estado Mayor del ejército dól Su­
roeste, a|las inmediatás órdenes de Ivánow. 
Goiaborandó ambos consiguierou un rápido 
ayanco por ía 0'íili.t^ia.
Lás cóndicíonés moraíea dé ¡álé^eiéiy le 
hacen acreedor al-cargo que ocupa. Su^e'x- 
peídenóié. Jé ha hecho conocer puHeátámente 
ethSpírife'dei' vpldadurusby ’
Dotado de una voluntad férrea e incansa­
ble luchador, el ejército tiene en él un padre 
y la opinión confia en su acertada gestión. .
El geúerai Ivanp^, posee en absoluto la 
eonhanza del czar.
Durante la guerra ruso-turca se distín? 
■guió notablemente como comandante de las 
baterías de sitio de un cuerpo de ejército. 
En la guerra ruso-japonesa fué designado
podido contestarle; pero le ha enviado, 
por mediación de la Agencia Wolff, el 
siguiente despacho:
«Tranquilízate «agradecido» F e r­
nando. Yo liberté a  tu  pueblo del 
yugo turco. Tú sabes cuánto té  quiero. 
Vete,., a  Salónica; allí te  contestarán.
f  ̂ ere ittes a  los résültádos écónóniflcos'^ 
la  ádníínistráción aléihainá áh  Bél­
g ica son deseables. Todo lo que ápare- 
fcé én  lá  Cotre$pmdencia Sé Bélgica 
-puede reprbdücirsé. Los artículos pro- 
cédeütes de títrás fuentes, necesitan 
pasar antes de su publicación pór el 
V.?* B.® del Negociado M ilitar de la 
P teusa , de Berlín.
9 dé Noviembre de 1915.—Toda publi­
cación respecto a  las manifestaciones 
causadas por la  carestíá  de v íveres s i­
gue prohibida. E n  los artículos sobre 
los acontecimientos de los Balcanes; 
librarse de exageraciones sensaciona­
les o de profecía a  largo plazo.
10 de Noviembre de 1915.—L a repro ­
ducción del artículo del Ñar'vfaerta del 
6 de Noviembre contra la  carestía  de 
lá  vida, queda prohibida tanto  eñ la 
prensa como en las hojas SUéltas.
E l artículo sobre las atrocidades a r ­
menias, publicado en el núm ero de 
Noviembre de la Revista Benérdl de 
Misiones (editor M artin W arnécke, de 
Berlín) no debe ser reproducido.




En A ntequera ha fallecido la d ittin  • 
guída leftora doña M aría R eina Mu­
ñoz, esposa de nuestro am igo particu* 
lar, dOn Francisco E i^ ln ú sa  ROdri- 
gheZ.,
A  éste y  a  la faihíUa doliénté envia­
mos nuí-^tro pésaíha más sentido.
. E n  A lm ería ha sido pedida la. tttano 
de la distinguida y  bella señorita Do­
lores CaseJáeHo López, (jue táñ tas sim ­
patías tiene en M álaga, paira et rico 




-- ------------------- - s , E l distingido y  bizarro com andante
Ahora estamos m uy ocupados en p re- i  de' Infantería,don Antonio V era Salas,
parar, como es debido, 
el vergajo».
el árnica... y
N i que decir tiene,, que el «áespachi- 
to» tiene «cáscara», y  há dadfe Itigar a 
celebrar con toda urgencia un consejo 
defam iliá , p ara  «mondarlo», y  a l  m is­
mo tiempo, para  suspender... el viaje 




Las tentativas de Alemania para  que 
los Estados Unidos le hagan su ju e ­
go con respecto a los aliados, pueden 
ciarse por term inadas, según im presio­
nes d .flcorresponsal del liailg MaiL 
Las reíaciOnes éntre el copdé Berns-
ha íúibiicado un in teresante y  curioso 
libro, impresiones de cam paña, que 
lleVá por título el que encabeza estas 
línéas.
E n él dem uestra el señor V era, no 
sólo sus excepcionales y  brilláiites do­
tes de literato correcto, sino suá ■apti­
tudes dé observador, qUe sabe sacar 
partido de cuanto vé.
E l señor V era ha hecho larga  cam - 
paílá én Marrüécos; en ella há déri á - 
"mad<^S,ü’sangre por la p a tr ia ,y  no con- 
tento-eon esto, como m ilitar, ha  qúei'i- 
do ayálorár sus servicios con la  publi- 
các ií^  de esté libto, en, que, corfió eS-
"qué ófrénda tam bién sü inteligencia.
Y  es máS: para  qué'tOdo seá genero­
sidad y  altruism o, este Kbto úó se ha  ̂
editado en provecho del autor ; los p ro ­
ductos de su venta se destinan al Cole­
gio dé María Cristiná p a rá  huérfkiids
H an venido de Melilla, dé páió  pata  
Madrid, el redactdr de «El R adical > 
don Ráfaet Solí®, quefido compafiéro 
y  aihigo nueitro.
«
M añana en e l  tren  de la® doée y 
media m archará a Algecirks, éh unión 
de sh distinguida familia, el diréctór 
dé aquella sucursal del Banco dé Es* 
paña, don Enrique Óttíz Castaño.
Deseárnosle mucha suerte en su 
nuevo destino.
gsÉS
 ̂ La sesión de ayen
Presidié® por el alcalde, señor Gonzá­
lez Anays. se reunió ayer le Corporación 
municipal, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
Los que asisten^
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Mapelli Raggió. Gdreía Morales. Mar- 
tih Gómez, Rodr^íguez Guerrero, Roídán 
Btrnar, SómodéviUa López, Caracuel Sm- 
Imas, Zsfrá Milanés, Ojeda Suárez, del 
Río íím éntz. Vanees Torregrosa, F» cía 
Férnández, Sálinas Sánchez, Mesa 
Cuenca, Barranco Córdoba, Huelin 
StnS, Rein Awsú, Viñas d tl Pino, Pe­
ñas Sánchez, Romero Raggio, Gómez de 
le Bárcena, Milanés Morillo, Cárcer Tri­
gueros, Tejada Sáenz, Loríng Crocke, 
López López, García Moreno, Torres 
Cañó, Brialés López, Cazoria Salmerón, 
Vallajo Serráno, Oliveros Sánchez, Oi- 
mado Pérez, Périz Taxeira y Lorente 
Cara.
Acta
Bí secretario, señor Marios Muñoz, da 
laclara al acto da 1a sesión anterior, qu» 
88 aprueba por unanimidad.
Acuerdo de pésam e ^
£1 álcálda da cuanto dál faüecimíento 
dal señor don José Ramos Power y pro
CRilCA DE MODAS
pona que consto 
Corporación. 
Acordado.
en acta e l  pesar da 1a
L oé só m b ré ro s  de  m o d a .—V arió» 
modelo®.
En m em oria Re T^llayi 
Dice oí presidente que el Domingo lU- 
tínta falleció en j^adrid, una gloria 4e 
España: al trágico don Jofá Ta-
llaví, a q ^en  pue^de considarhrsa como 
maiaguáñd, que en esto ciudad se
crió y dió s ú f  prim fres pasos en la «s- 
céña. - : ;-'L L '
£i cambio de tiem ppba producido, co­
mo «rá de esperar, lá  rápida aparición de 
Jas modas de primavére.
y  abrigos, aúu siguen impe- • rrepa _ _
que se refiere a sombreros, fe» de pájá |  confito?* eu^cto é del Con
heñ hachó ya su aparición trlünftl. |  cájq^pqYtqú sensible pérdida y que se le 
general puede decirse qué la moda a efamtiniqui él pósame a la familia.
Isé décíaé fljéta ano por los ¿dmbreros ,pé- f  ÍEl 's¿ñdr Cárce»i spíícila que se le de el 
quaños y poco réckr|ádos dé gáetnieio- |  nbmbfé de'Taiíaví a tina de las calles de
jtinnto*.. S P W  J^mdíkr el tercer cuerpo de ejército si-
El tráSajo, lo mismo el ¡nteiectaál j  beriano/4ÍBtmgBÍéaaose e n »
el m&erial, no siente, do todas i I“  memorables batalla» de I,iaO:Tang y a^
l m io a em ra i as ts r -fiS de iá ItifaTítm-fa « nMUnAe 
to rff, embajadúr de A le id ta ia  j  L en- p f ^ d  deTa ó& a 
sing, m inistro de Nbffocibs E xlran je- ® 
ros, han llegado a un punto que linda
«i** L  Mankden. Los éxitos que ha eonseguidó en 
esa»^^tram i^.sde,pro, más que  ̂ p Uaützia austríaca sonde tódos ceno&i-
so, e l peso abrum ador que le aniquila.
El priscio de los |>roductoi se  eleva
coa d  crecimiento del valor del oapi- 
tal, y automáticamente, por lo inmóvil, 
disminuye el del trabajo.
Nuoca, nunca en la historia econó 
mica de tíingúb " pueblo se há viáto 
crueldad semejante. E s preciso buscar 
precedentes en las épocas en que el 
trabajo era esGlavo. También ahora lo 
«a; esclavo del día de mañana sin pan 
que le somete al yugo de hoy indlgna- 
mente.
¿Qué remedio hay para esas grandes 
iojustiQiaa? E n  los paises civilizados, 
en lós pueblos europeos fórmase una 
conGiencia social que impide á los 
hom bres hc^nrados el proceder con los 
obreros como proceden loa capitaliataa 
eupafioléf; aquí, en cata tierra de aam 
tos y  de penitétitea; aquí,donde nos pa- 
MBamos la vida mirando a la muerte con 
devoción de almas cristianas, aquí no 
hemos sabido llegar aé sa s  delicadezas 
de espíritu  que aproxim an a la ju s ti­
cia social de día en día...
h tetra oofda
En el nátnéro del Lunes próximo 
acabará la novela £ós Móhicanos dé 
Patís  ̂ que 'estamos publicando.
Ea dichopúmerq también aparece­
rán lafi'priíúéras páginas de la nueva 
obra que dáremps a  nuestros lectores.
Es la impdnderáble y hermosa no- 
vtilá ‘
EL HOMBRE QUE ríe
dos, pues gracias a sus esfuerzos y a su pe- 
rioía há tenido la suerte de volver a ocupar 
plazas qué en poder de los austría­
cos.
E l general Rusky, goza en Etisia de gran 
popularidad. ,
Guando hubo de rennnoiár ál máhdo de 
las fuerzas que peleaban a sus órdenes, por 
motivós de salnd, la opiulQti se mostró su­
mamente eondolida,
El general Busky acostumbra a decir: 
«Un. buen general debe no sólo concebir nn 
plan de ataque, sino saberlo dirigir.» Muy 
joven aún, fuó herjdo gra^émenta en fe gue­
rra rusa-turca. Déspáéé Se ía guSrrálruso- 
japonesa colaboró en 1a redacción del nuevo 
reglamento del ejército ruso.
Paleando en la Galitzia, cayó enfermo y 
al restablecerse, él czar le confirió en Sep­
tiembre el mando de las fuerzas del MoroeSf 
te, que antes mandaba Alexeiew» Este fren­
te constituye en estos momentos una barrea­
ra infranqueable para los alemanes. Los 
soldados fie Híúdenbnrg han encontrado en 
él nn enemigo firme y algo peligroso.
El general Evert manda en estos momen­
tos el ejército del centro, limitado al norte 
por el Miemen y al sur por los terrenos pan­
tanosos de Prípet.
Joven aún, goza entre los militares de 
gran fama como or^nízador precavido y 
jefe de gran precisión. Alexeiew, que le vió 
pelear en la Mandohuria, sin duda aconsejó 
al czar su ascenso a general. El Sector que 
abora manda realmente es el manós peli­
groso, pues las dificultades del terreno hace 
í que esté más libre de enemigos,
Sin embargo, en los primeros meses da 
guerra, Evert, que ocupabk otro cargo, ée 
distinguió notablemente, pues comandante 
del cuarto cuerpo de ejército de Galitzia fe­
chó contra un enemigo mucho mayor, sos­
teniendo la célebre batalla de J7 días bajo 
Lnblin,
E l czar, en vista da su comportamiento 
heróico, le condecoró con la cruz de San 
Jorga.
original inm ortal V íc to r  H u g o .
Dados, de una parte, el nom bre g lo ­
rioso del a u to r,y  de o tra , el título de 
!a novela, quedamos relevados de ha 
cer ninguna clases de encomio». ,
Fineram i« la ptrrs
en la rup tu ra
A  menos que el conde Bernstorff uo 
cambie rápidam ente de táctica, sus 
pasaportes le serán entregados y  sa l­
d rá  ds los Estados Unidos.
L as declaraciones, q u e  itispiráron 
esta impresión del corresponsal del 
Daily Mail, fueron hechas-por uq qlt« 
fünpíop^rio 4gl mmj^teFQ dp Negocios 
Ei^tranjeros de^^ashigtbn.
Rn Nueva Yoffe se Ijan recibido no*- 
tid a s  del periodista berlinés, Carlos 
Ackprman, según las cuáles Alemania 
no aplazará la cam paña subm arina 
qqe está anunciada y  se dispone a  cott; 
sidérar todas las nuevas gestiones qué 
hagan los Estados Unidos p a ra  redu­
cir esta cam paña como medios para  
in téntár prohibir los ataques alemanes 
contra la  nayegacjto  en^róga,
E sta  noticia, en los Estados Unidos, 
há servido para  aum entar la excitación 
contra Alemania.
La tom a M[pusl|
L a noticia dé la  toteia de Moüsh, en 
Alemania, por las tropas rusas, tiene 
una g ran  importancia.
Ya los rusos, atacan la  espalda del 
enemigo, en la dirección de Trebizon- 
da. Los dos flancos de la  posición pue­
den bien ser combatidos. E n el, conjun­
to del frente, los turcos se re tiran  en 
desórden. Arm enia puede considerar­
se perdida..
L a  toma de Moush significa mucho, 
porque está ciudad es el punto de enla­
ce de un caminó principal y  porque 
le han utilizado recientem ente los tu r ­
cos como almacén y centro de ap rov i­
sionamiento,.
Lo qué quieré octiltar
l a  o é n s u r a  u le m á n a
Le Journal publica prescripciones de 
lá  censura alem ana, que demúéStran 
ló q üe allí se quiere ocu Ita r: 
n  de Úctdhr'é de 79/5.—.Las noticias 
del extránjelo  con respecto a la ejécu 
ción de Miss Cáveil, no deben ser acep­
tadas. ' ^
18 de Octubre de 1915.—Acerca de los |  
barcos alemanes torpedeados,en el B ál-1  
tico, sólo se deben dejar pasar la s  co- |
EsteTásgo es ún auíBV'o tim bré de 
honor p ara  el ilustrado cbíñandáiite 
s ^ o t  ye5"a.
E l  libro, escrito en form á epistolar, 
propia del que ha vivido cüátitd reiatá, 
'énáipieáea con üüa p a rte  ded itáda  á  im ­
presiones y  recuerdos, dondé Sé háde 
interesantísim a enum eración dé h e - 
ch o | que constitu;]fen páginas dé ame- 
pa l e s u ra .  L a  segunda párÉej dedica­
da a  fe tuány  ¿torStend una g ra n  ta p ia  
dé datos curiosos, que el estilo fluido 
dél autor a v a lo ra re  un modo ex trao r­
dinario. Y  la te rce ra  parte , destinada 
al relato  de hechos diversos, no des- 
m ^ e c é  ®ñ nada de las precedentesi 
/^ 1  libro, en conjunto; resu lta  de 
g ran  interés y  de enseñanza p a ra  los 
que se preocupan del problem a de 
Marruecos,
1̂ 1 autor se m uestra partidario  de 
que España cum pla en A frica el testa­
mento de Isabel la Católica, pero con 
una orientación adecuada a  lás cir­
cunstancias, que condensa en las si­
guientes líneas:
«El ejército, s i eá posible coh una 
organización ap ta  al problem a, debe 
avanzar' lentam ente, pausadam ente, 
llevandoí siem pre tra s  de sí el comer­
cio, la industria^ la acción civil.»
Nosotros hemos leído con mucho 
gusto ésta obra, digna de üíí buen m i­
lita r y  excelente patrio ta , y  por la 
cual felicitamos m uy sinceram ente a 
su autor, señor Vera Salas.
'h»8..Si|;úéosÍQ «pshás asirs» fes gandas 
jptamás y ótpoá adornos: lo prófíríáó por 
fes modiétoé do fiombroroé san fes ñaros, 
pábfldtiferinsuto las rosas.
iBiiidlo ñ1i feódefe do vóHadoro gusto 
qno no tardará en gonorálizarso ontie 
naostftídáfegiihfe^. Cóf^rétloti un som- 
bíaro g rlh d i db'paji inglesa muy fiáa y 
initiy fiaxibto, d« nn color veirda 9b  muy 
f&ortovtiiia cinto d» seda plisada y borda­
da dé pasemanoría, «p tiece entrofezada 
oirodedor del efe. terndiaendo con un n a­
do'^esiilo Luis XV, es|>ecie do podapdh, 




E n el correo general regresó de 
Miadrid, don Éáuardó Tüárton;
De Granada vino, don Pedro Anso- 
rena.
E n el expresó de la tarde m archa­
ron á Madrid: el abógadó flscál, dbn 
Juan Rom ero de Tejada y  Su d istin ­
guida feiípoia; don Mantiel O rtega Qa- 
sset y su hérraaná Ráfáéla.
A  Alórá marchó, don Gristóbal Ca- 
rrión.
■ " V
En eí sanatorio del doctor Qálvez
raunicáciones del m inisterio de la m ar L sf JflícUéntrá algo más alivjada dé la
El C arnaval... en  lOS-Pirámides
EL HOMBRE QUE RÍE
de Y ictor H ugo, es una obré colosal, 
siempre de actualidad y que el públi 
eo lee sin cansarse, con deleite .y emo- 
ción|^ privilegio que tienen las genia­
les producciones de tan excelso escri­
tor.
Los áliadófilos estamos de enhol^- 
buena. El G ran Duque Nicolás, há te ­
nido una buena onurrenefe: Ha con­
quistado á Erzerüm , plaza fuerte tu r­
ca, de cuy a  éxistencia| sólo tenían no­
ticias algunos seres privilegiados. ■ 
M edia húm auidéd ha éstadq lbea  es­
tos días, búscándo inútilm ente por 
esos m apas de Dios a la  plaza de 
E rzerum . ,
Y¡, por flo , la  liemos encontrado, ailú 
I en la  región Gaucásica, habitada por 
arm enios, turcos y  kurdos (no confun­
dirlos con nuestros kurdas).
L á  ta l plaza de E rz^rhip, fia iré^ lta - 
do, ádeíñás de uúá señora p lá ^ ifü é r-  
te , la  llave de J a  India, el cerrojo dé la
| |  dOíi^Clá que padece, la bella áfeñariía 
dehe i  ddm i^io isá  Crpvettq de Recalde.
Deseamos réstáblecim iénio total.
rm a.
SXde Qétubre de 191 .̂-"  ̂ No se 
publicar nada con respéctio a los anun­
cios rojos que ̂ e  pusieron en Berlín, 
ebccitando a  la revuelta, así como de 
lás manifestacióneS que siguiéron.
22 de Octubre de 1915, — Nadá défee  ̂
publicarse acerca dé lá venla dé t í f u - |
? lo§ dél eriiíir'éstito de la  guerra , en | 
particu lar no indicar el precio mínimo I 
de las suscripciones a l  em préstito. |
; 24 de Octubre de 191o.—L a p u b l ic a - | "ji a s-
ción de noticias sobre las revueltas j <̂ ®̂ r̂aoá Anirdaio R lpoll R uiz, coibpu- 
provocada.por la carestía de los v ive- i trfeñdo al acto numerosos deudos y  
res,queda prohibida. ? amigos.
encuentra en  M álaga él generál 
dóú E loy Heirvá».
m
P ñ  la tarde de ayér fué conducido al 
ca|aéütbtió dé San Miguel, el cadáver 
d d  probo em pleado de los Andaltí-
0 de Noviembre de J9i5.—Nada debe 
indicarse de las manifestaciones de 
B erlín, originadas por la carestía  de 
los víveres.
B Ide Noviembre dé 2^/^,'—Artíenfes
A  la deicpnsalada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
Sé encuentra enferfiíilo éft é itá  eá|)i*
Existen ótres modelos vardadéramenU 
aXtrsvagantes, paro qtié si fe moda Se 
ehipeña fes varemos irraiáisiblemeuia 
ÍÉípaftiiDS.
ÜDO de olios es un peqtisñb trióórtiio 
con las alas vaalfes a aná intiy éxagér*- 
da áltui?#.
Lleva Como único adotiio un conjunto 
de h r jis  de seda d^I mtsUlib color qtie fe 
paja d»l sombrero, fórmanáo tin airón 
éxttetó »áhmento p ^ o c a tiv o . _
Tohos Safes tíómbídifes paquiñós, fes 
llevan las damas extremademanfe en- 
caaqoetados, hasta ei p.anto de qtie sae- 
! len ocultar cesí poi* éolÉpfeto fe frent». 
f Gomo decimos al pritiefpio, en ossi to­
dos fes modelos de la próxima estación, 
el adorno favorito serán fes cintos de se- 
, da, cuyá combinación, más o menos artís­
tica, depende del gusto dé tos modistas 
encargadas de su confección.
Una cosa sí queremos aeotisajar a 
nuestras leetorae y es, que eq los aifile- 
res que utíUaan pare sujetar el sombrero 
prescinden de aquellos de gran ton tosí»; 
hoy son preferidos fes qué figuren nna 
perla,'dunque sde f&lse, clarú está, o 
plemanto un botón, pero nun%á fea que 
lleven grandes adornqs de metal, que so­
bre estropo&r los cintas y fe paje t¡ei 
j^onrhpero,'ferman un conjunto cbocerre- 
ro y de mal gusto.
Le senciifez es U efegancie y e eh* de» 




S* epruiAba fe propuesto por los síiñó- 
reS'aicaldá y Cárcer.
L o a c o rré o s  <ie A frica
Dice el alcalde que fe Cámara da Co­
mercio «síá haciendo gestiones para que 
el seryicjp da vepores correos de Africa 
«ntro.Málega y Malilla nó sufra inte- 
 ̂ rrupción alguna, puesio que se trato de 
suprimir ai de ios Lunes, coa fe cual so 
irrogan grandes perjuicios al comercio 
y fe industria, de esta. pital.
Kst’ma que #1 Ayujitomiento debe 
cooperar a fes. g«síion«s que realiza fe 
Cámaí a deCpmercio.
El $eñor Mapelli s® adhiere a fe m am - 
fdsiáao póí: la presidencia, y s.e acuerda 
, iateresar que ei citado .Servicio de co­
rreos de Africa no sufra; interrupción 
alguna, haciéndose diariamente.
A su n to s d e  oñcio
Sé da cuento del acto de fe. visitada 
inspeceión g!radá por fe Gbmisíón de 
Obras públicas a la casa número 32, de 
la calle de Almanse.
E! señor Vailejo rntoresa que so traiga 
el «xpadiente instrnido pára unirlo al 
acto, a fin dé asfadiar él asunto.
El alcalde díci que quedará todo so­
bre fe mesü, a lo qtie ®5ifnte ei señor 
Vailejo.
Bi sftSor Mapelli dice que áunqne el 
asunto parece bafedí juzgado al primar 
golpe de vísta, tiene gran importancia, 
porque envuelve tina desconsideración 
hacia un arquitecto da esta cápitol y se 
lesionan loé íntereess de un propietario 
que tiene legítimo derecho a defenderse.
Como el asunto queda sobre fe mesa el 
señor Mapelli sobcita que sé fei resarva 
el derecho de tratarlo sn ei próximo 
biído.
Se aprueban fes p?e8upus6to>, formu­
lados por el lugeniero muni'cipai/sobre 
reparaciones en distintas
Respeto a un oficio del contratista de 
obras, don Antonio Bjiena, ofreciéndose 
a colocar por su cliente fe lápida con el 
nombre do don Francisco Bcrgamin ®n 
e! Grupo Escolar, se acuerda quedar «n- 
torado y darla fes gracias.
Tambiáo queda etitorade o! Concejo de 
varios escritos en fes que sa da gracias 
por acuerdos de pésame.
Apruébaas tin oficio del ragenicro mü- 
nicipal, referente a la arboleda que se 
cs‘>á plantando «n la calla de fe Maes­
tranza.
^sacuerdti insertar en el «Bofeiín Ofi­
cial» fe noto de las obras ejacutades por 
Administración en fe semana del 6 al 19 
del comente. ,
.Se aprueba el proyecto de adoquinado 
de varias calles con material usado.
El señor García Morales habla en con­
tra de fe traslación a otros sitios de fes 
árboles que habían de colocarse en la ya 
índicad^k calle de la Maestranza, y no se 
K^uestre coníom e con el crifería del In­
geniero munlripal.
Este dice en úfido dirigido a fe AlcaL 
día que no pueden plantarse en la huso- 
dicha calle por estar en ella los cablés de 
alto tensión de la compañía de luz eléc­
trica inglesa, y los trabajos que se reali­
cen represeuton un seno peligró para 
los obreros.
En presupuesto que formula el citado
i i
Página sesTpnda E L  P O P U L A D
1 '̂•0 « i
8 püi„ '*
itiéíic» qa« seis de eses ár^ 
m  coíocttís* en el cemiIlterIO^ 
te  Sftn. R&fáfi! y íremtR en «1 sitio cono­
cido per Hutirio de los Cl&veles.
Bl s^nor Gercie Morales se opone a 
fisto, BO promuevo un pequeño debete, 
cío ido le pr ndencie qu» se «lendfá 
ofic o í*íi I g íáe ro , y sometido «1 
«*íUaí.o a vatecion so aprueba el preso.- 
poasto por 20 sufregioii cpntre 15.
Pdsfe a ia Cofnieióh de Hecienda nne 
e&íAmmc&elon ds»!. Director general de 
Cjmarc'ó; refacíosada con les servicios 
¿e/ emígracioa de este patrio.
Dá cnsTítíi d« los presupnestos pera 
i?l ms.ehsquot? y empleo do piedra dicró- 
tica y cantos rodados, acordándose aann- 
eser ios concursos.
Es aprobado nn presnpuésto para la 
renovación de k s  sseaks que se utilizan 
en los vertederos de ios manantiaUs de 
«Pcíilcjtjre» y Sr.n José.
Queda enterado el cabildo dé un escri­
to de don Luis de Armiñán, significando 
su reconocimiento por el voto de gracias 
que se le otorgara.
S« Ise un oficio dei cepellán del ce­
menterio áe San Miguel, participando 
qus el Esñor don Salvador Aivarez Net 
ha donado catorce ya liosos cpadrcí? gara 
la capilla dé dicha ftecrópólis,
Ss acuerda dar las gracias al donante. 
Apruébase o¡ presupuesto pare Ja re- |  
paración dél ccrró cuba, que importa |  
250 paisstag' I
Se remita a k  Comisión de B«iuficen- |  
cia, el axpédieníe piif a lá provisión por I 
concurso de una pieza de médico super­
numerario. Al concurso que se había 
convocado, no se ha presentado niugú i  
aspirante.
P&SS n k  Comisión ds Ht^^ciardi, «t
Bt sañor Gsrciá Morales abegt por 
que se concede un plazo e los profesoras 
encargados de «sdé centros de enseñan­
za. peye que se coloqueh'^a les convicio' 
nes qué ia ley determine.
El señor Mapelli,deseoso de armonizar 
las distintas tendencias, dice que nojie- 
ne hJCOñvérneBté'en que p«íeTtT"ksufftO 
objeto del debate é 1* Cñmisión de gttH’ 
cias y pensiones, y suplica a la presiden­
cie que se le c.te para cuando se reúna.
Y con esto termine la discusión.
Se anuncie por el secretario que'don 
Germán Rivas Beltrán, ha retirado la 
solicitud que presentara pidiendo ser 
nombrado interinemente Subdirector del 
Laboratorio Municipal, y luego dase 
cuente de otra instancia referente al mis­
mo esrge, firmeda por don Luís de la 
Bároena J méséz.
Bate señor ha desempañado interina,- 
meuto la citada plaza de Subdirector del 
Laboratorio, durante la enfer^medad.del 
difunto don Adulfo La Blanca.
Después de nñ breve debate, en el que 
intervienen los señores Reín, Martin Gó­
mez, alcalde, Valkjo y Torres Cano, se 
acac$da resolver fávorablamehlf la soli­
citud del señor don Luis da la Bárcena 
Jiménez, annuciar a oposición la pieza 
y quése fijen iasheses gene rales gor la 
Ccmisíón de Beneficencia.
Sa aprueba un informa de la Cumisíón 
de ÍRecíenda,en acuerdo de 3 de Diciem­
bre de 1915, relativo a empleados del ar­
bitrio de carnes.
D&spués se da cuenta de otro informe 
emitido por la Comisión de Gracias y 
Subvaneionest en onca instanoiés pidien­
do conpesionss diversas. ^
El seupr Vófiasídefieiidet er^ictámen da 
dicha Comisión en la parte relativa a lo
presupuesto pern msíaJsr u m  tom«a áe |  quo Boíidta el profesor señor Pradal,para
agua con destiño al carro-cuba, en k s  
cocheras do k  Málágueía.
Queda enteradó, oi Concejo de un oficio 
do ios alumnos dé lá Facultad da Medi­
cina, de Cádiz, oxprerandó su agradeci- 
mionté por haberse dado al nombre del 
Doctor Letamendi, a una de k s  calles ds 
asta ciudad.
Se aprueba el padrón formado para la 
recaudación de patentes, pasando a la 
Comisión da arbitrios Iss dos rsclamacio- 
nos pressntsdes.
En virtad da habar resultado desierta 
la subasta para la venta de dos solares 
en a! cementerio dé San Miguel, se 
a cúér^a celebrar otra.
A su n to s  q;uedadp8 so b re  la  m esa
Figure, en prilnértérmino, una comu­
nicación dol Deiegadó regio de primera 
ensañanza, paríicipándo qu« el maestro 
de la escuela municipál de Campahiiias, 
há abanáoBodo su cargo.
, Se lee un oficio de dicho meoetro, en el 
qu® dice habop m&rohado a Medriá para 
haó«r oposicionís.




que se le costee el título de maeetfq, di­
ciendo que éste ha prestado servicios 
patentes por espació de catorce meses.
Bl señor Mapelli úupagna la connéslón 
dq esa-grjzcia,y ¡votado eliasunto se eprue- 
jl^a ppr 20 sufragiQshontrs  ̂ ,
^Tambíéa, se eprúeb* ̂  los .demás extre- 
mós derinfórme. ^
Se senciona dé éonfórihidád un infor­
me de la Comisión de Cementerios, emi­
tido en solicitad de don Arturo Meliveo 
srbre exhumaciones. , , , :
Ki ae^or Cárcer Trigueros defiende su 
Oj^ón,r«fef«|ité á  Iq transacción e^ep- 
úadé en el ásunto ale fás.águás do Torrq- 
molinos, y en la que piropoiis que dicha 
transección se eleve a escritura pública.
Hace una.breve historia del-asunto de 
t  las qguas, que ésta se ha ultimado por 
 ̂ completo y sólo falta llenar ese requisito. 
- En #1 inismé criterio abundé el señor 
Huelin Séns, afirináfido que la Comi­
sión especiat de aguas ha terminado su 
misión.
Se aprueba lo que interése el señor 
Cárcer.
De urgencia .
Se ¡ée un díofámen de la Comisión de
La moción dé varíós señoras conc*ja-1 Hacienda, enaitidoen solicitud de la Li-
j-sJes reíacíonéda con k s  subvenciones 
que disfrutan vario.s centros d© .enseñan- 
Zíf., es objeto d® un largo debátel
Sa pide ah esa nóoción que por el or­
denador de psgós no se abone ninguna 
dé las sumas présúpugstadas, en tanto 
no justifiquen hallarse en posesión« del
iítuío de ma«»t»o íae p&X9<in^ que re -
gííoíéan dichos centros.
El señor Viñas sostiene íó que mani­
festara cuando intaresó que esa cuestión 
dal otorgamiento de subvenciones a los 
repetidos centros de enseñanza, fuese 
estudiada por la comisión de gracias y 
pensiones.
Bl señor García Morales se extraña de 
que en «sa moción, que tiene ua fin alta­
mente político, figuró lá firma del señor 
Barranco, que siempre dió muestras de 
su amor a la enseñanza, amigo íntimo 
del que fuó ilustre hombre público don 
José Canalejas y del señor Armiñán.
La moción tiende a que se supriman 
las subvenciones destinadas a las escue­
las de los centros republicanos en los 
cuales se da enseñanza a numerosos ni­
ños pobres, alejándoles de la calla.
Bn eses escuelas no se hace nada en 
contra de la religión, y lo que se preten­
de es el cierre de ellas, perjudiesnáo a 
los niños.
Ruega al sañor Barranco que retíre su 
firma, por que al ausci^ibír esa moción 
moción está en contradicción con su 
manera dq pensar.
Dice que no se dirige al señor Viñas 
por que éste representa la tandancía 
reaccionaria del régimen, la obscuridad, 
paro sí al señor Barranco que en- este 
punto semeja la luz.
Bl señor Viñas dice que la moción va 
encaminada u qua no se pague a' ninguna 
escuela católica o no católica par el con­
cepto de material, en tanto no se pongan 
én condiciones legales.
La ley dice que esos centros deben te­
ner un expediente de apertura instruido 
por al Rectorado.
El señor García Morales rectifica di­
ciendo qu® sí algunos de esos centros que 
perciben subvenciones del Ayuntamien­
to se ejustaa a la legalidad, son los de 
carácter rspubiieauo.
Pide que se íes obligue a esos centros 
a llenar los requisitos legales, y mientras 
fanto no se I®s niegue la subvención.
Bi señor Mapelil díce.qu® sin peTjuicio 
de colocarse dentro de ■; lo que exige la 
ley, no se deben suprimir las subvencio­
nes destinadas a esas escuelas donde re­
ciben enseñanzas tantos niños.
Recuerda que al plantearse el asunto 
ásl nombramiento d® la Comisión de gra­
cias y pensiones, ss discutió si entraba 
dentro de las facultades de ésta, lo que 
se relacionaba con las subvenciones que 
se consignan en presupuesto para centros 
de ensafianza, no siendo esto de la com­
petencia de dicha oomisión, que es sola­
mente cónsulti va.
Se trata de unas subvenciones que ya 
están acordadas y sancionadas por él 
Ayuntamiento.
De no .estudiarée, este asunto por la 
. Comisión de Hacienda, la que debe emi­
tir informe es J a . Jurídica,, para que se 
conozca si los profesores reúnen las ap­
titudes que prescribe la ley.
Caso de no estudiarlo la Comisión Ju­
rídica, compete dar su opinión sobre el 
asunto a la Junta local de primera ense­
ñanza; pero en tanto sa resuelve la cueó- 
tióB no deben dejar de abonarse las sub- 
venoionss.
Bt señor Vinas sostiene su propuesta 
de que resuelva «1 asunto la Gomisión de 
gracias y pansiones.
pide que se interese del Inspector pro­
vincial de primera enseñanza que emita 
informe acerca de la aptitud legal do los 
maestros de dichas escuelas.
ga. dé Contjribuye al im-
puesto con que se gravan los metros de 
aguas de Torremoiinos cedidas por no­
venta y nueve años.
Por el informe se introduce una modí- 
fisación en la tarifa.
Bl dictáman so aprueba provisional­
mente, hasta qne sé Soiheta^Ma sah<»4n 
de la Juntá dé Asócíádos.
Se da cuenta de una certificación del 
Colegio Farmacéutico, sobre los precios 
que alcanzan los productos químicos a 
oonsecnanoía del actual conflicto.
Sométese el asunte a conocimiento de 
la Cnmisióa de Beneficencia y se acuer­
de oficiar a los médicos titulares para 
qua tengan en.cuenta al recetar,medica- 
oaurJos de productos químicos la flava- 
ción d« los precios.
Solicitudes e inf0rxnes
Se desestima la instancia de den Mi­
guel García Varo, pidiendo se le nombre 
subdirector del Laboratorio Municipal. 
El solicitante es Ingeniero munici­
pal y existe una raal orden que; impide a 
lo sd e sn p r  
que solícita
s   ofesión el ej«rc} 'i'> del cargo
Queda sobre la masa una lubíancíé re­
lacionada con los servicios de suministro 
de ataúdes y conducción de cadáveres de 
pobres A ‘los éémenterios de esta ciudad.
Las demás solicitudes pesan a estudio 
de las comisiones correspondientes.
De los informes quedan sobre la mesa, 
uno de la da Aguas en solicitud de don 
Manuel Giménez Lombardo, raferente a 
las dé San Tolmo; otro de la de Obras 
públicas, acerca del proyacfo y prasu- 
puasto dé variación de kioseós, aceras y 
centro dé la plaza de la Constítación; otro 
d a la  misma- Comisión, sobre apertura 
de un hueco en la casa número 2 de la 
calle deCasapalma; otro de la de Mata­
dero; sobré sácrifícío da machos cabríos; 
y otiló da la de Policía Urbana, en pro­
yecto de reglamento para el servicio de 
carrnsjes.de plaza.
Los restantes informes se aprueban.
Mociones
Quedan sobre la masa, una del señor 
Reín, relacionada con la cobranza de los 
arbitrios municipales; otra del señor 
T«jada referente al servicio de Policía 
Urbana; Otra de varios concejales sobre 
obras públicas; y otra del sañor Olmedo 
relativa a las enfermedades del aparato 
gónito-uriparip. ^
Pasa a la Junta Local de primera en­
señanza una moción del señor Viñas, 
sobre las escuelas establecidas en las ca­
llas del Cerrojo y Huerta del Obispo. ,
BI señor Cárcer defiende otra en la que 
interesa que se solicite de los poderes pú­
blicos la. concesión ,d« un depósito franco 
aM áiágé:.^:;
. Sa eprnaba.
c R j i e g o s o w . .  .r,:
E4 'ssñor Martin Gómez ruégaque se le 
facilite Q unos antecedan tis acerca del 
contrato establecidó con ta  Empresa del 
G «s._^
• v'BLseñor OlmedoAvPérez solicita qtíé 
desaparezcan unos depósitos do trapos 
viejos que existen en los distritos 7,*, 8.® y 
9.°; y ruega a los tenientes de alcalde de 
los mismos que adoptan las niedidas ne­
cesarias.
Dice que en el año anterior acordóse 
que los aviadores del Mercado de Alfon­
so XII situaran sus mercancías en la 
nave izquierda, a fin de que en la dere­
cha se colocaran los vendedores ómbu- 
lantcs, y añade que uno de aquéllos se 
ha pasado a la nave derecha.
Ruega que informe sobre esto el ad­
ministrador del Mercado.
Final
. Y no habiendo más. assntos do que 
tratar, so levantó la sesión, a las siete y 
diez minutos,
C a le n d a r ló  y  c i i w ^
Leas menguante el 27 a '9-24 
^ei, «ak 7-22 p4n««c 17 36
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9.—SábadoSemana
Saatbs de hoy. — San Alejandro i San 
Víctor.
Saníts de mañana,—San Baldomsro y 
San Leandao.
Jn& iié'v ' ■nai-a kesy’ 
OÜARKNTA HORAS.-En el 
rio.
Bi de m e ñ e n a I  Jem.
Sagra-
DESDE ANTEQUERA
¿ H a b rá  cu n ero?
Sr. Director do El Popular.
Querido y dktinguido correligionario: 
Aún DO se sebe de una menerstcierta el 
candidato que nos impondrá,—si es que 
mis convecinos se resigaau a está humi­
llación,—«1 Gobierno que nos rija. A de­
cir verdad, mal estábamos con el ante­
rior, pero con los que le han sustituido, 
sólo vemos que cada día los «rtículpéde 
primera necesidad yan cabiendo y su ha­
ce imposible la vida. Descartada ya la
liam  de don José Raíz Orí'gosá 
idrm.ídem ideiñ- .V
Iie&  d« dpn Manuel Fríips O jun|, por 
ideodl ídem ídem. i
También queda sobre k  mesa, a pro­
puesta de dicho señor, el recordátorio 
reiscionedo con k s  repartos de arbitrios 
dé 1913 1914 y 1915 de Albáurín dala 
Torre, rscíamados ai señor Gobernador 
civil.
S» accede a k  solicitud de don José de 
Somodevills, interesando de k  Corpora­
ción se conceda autorización ai arrenda­
tario de la Plaza de Toros, pera que éste 
pueda cederla, a fin de poder celebrar 
un mitin público relacionado con las 
subsistencias.
Se sancionan de conformidad k s  certi­
ficaciones libradas por Ja dirección facul­
tativa del Hospital, de haber terminado 
el periodo de observación de los aliena­
dos Sebastián Bazán Jiménez, Frsnckco 
Roinán Pesíagua y Manuel Garrido 
Ramos.
g r a n  f a b r i c a
D £
J O l T E F t l A .  "Y JP E A T E H L A
Plaiia de la Constitución, núm. i . —M arqués do la Pahiega, núms, 1 y 3
. IVI A  L« A  O  A
No es preciso y» recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita,
sus
t  l   i  a
Esta Casa tiene copiosa varíalad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
eletrantes aparadores sou permanente Exposición de los trabajos que hace.3i6ĝ auc a o» »w. ^ «o xuo bLauojua u»w
Esta Casa ofreie, ventajosamaate para loa compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda oompostará; por difíciles que sea, ea relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Jsvffía i t  M V tm o  k e n u n j ,  5. <• C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  S. Plasa de la Constitución, núm. 1. 
- -  M A L A G A ------
JUVENTUD REPUBUCíN^
Gran concierto para hoy Sábado 26 ¿el 
corríante, por «1 notable y excéntrico 
guitanista señor Juez.
He aquí el programt :
Primera parte
1. ® Fantasía de «Bohemios». (Vives).
2. ® Preludio dé «Cayalleria Ruslica-
na». (Mascagni).
ean4id«iara;de L]embart, nosendílgaron  ̂ /t^’ \ de «Aires Nacionakt»,
la de un aristócrata jerezano, y el teló-
E L  C A N D A D O
á ^ u i » i O  o i o u x :
, d© F e r r e te r ía  a l p o r  m a j o r  y
JITAH GOMteZ GAEGIA, 20 AL 20
grafo nos comunica últimamente la de 
don Diego Salcedo.
Confirmo las manifestaciones que hice 
sobra los euneres, como la dé la mayo- 
lia dé los eketeras, y no electores, .pues 
ehmijarg.a exp#ñeacia tengo visto que 
esiós señqreé, ÁfSpu.és de conseguida el 
a ck , con ócsto, j<a poca in­
fluencia, que tieneiq k  utilizan para su 
pueblo e¡intiinos amigps y a nosotros nos 
complacen con cuatro apretones de ma­
nos y múoñqs ofreeiQ^ífhtos.
Ha ojdo, 4«cír- q.u« snos sorprenderá 
uná ñoiiciá reópsctp a este lio electoral, 
que con mncíiq júbilo comentan los con- 
Sj r̂yadpriBs y qua elios están <«n el ssere- 
tó, no (^stánte ajlrm ar Jos jibaraks que 
no sucederá, nada y que será diputado el 
que pl Gobierno designe. ¡ i ;
Rara que., forme juicio, querido direc­
tor, dá lo que sa ®&tampa.en Iqs peiriódi' 
eos rés^oijyós,^ .qué fqui, a l decir de
Ségunda paría
1. ® Racopikclón de «Bl Conde de Lu- 
xemburgoí> y dé «La Viudé Alegre». 
(Frark L*h»r).
2. ® Fantásk dé «MiPina». (Arriek).
3. ® Ga»jip*s á« síílóa. (Juez),
Tarcará parte
1. ® Rocopüacióa ‘de zarzuelas de gé­
nero chico.
2. ® R«c6pikción sobre motives de va­
rias ópej;as. .
3. ® «Legroñsrf». P«sscálle (Paré ),
A las naevp do la noché.
Para la entrada «n el local «s preciso 
la presentación del biiléte de srcio.
Batería d® cea;»*, Hsrraj&s para «díficaaione», Hémmientas, Chapas deiw'trre), 
ibre», Tuberías da hierro. Plomo y ástañó, Toyuilléri®> 'CIsh-'Zinc, Latón y cobre, AlcM  
vezón, M equinam , G«w«nta etc etc.
V elada t e a t r a l
En la velada qu® para «I. Dimirg.) 27 
organiza esta ca^ta sociadad,- se pondrán 
«U e8c®na po^ ol c ladro artístico que 
tan aoortadetnantá dirige el Señor To-
olioSi'drftihdéDysuXldeéé, cójptio un trozo f rr®s, el hermoso drama de Dicen ta, titu- 
dé^La 'l7?iídw..Lí&?rai.paraptebur el poco t  lado «Juan Jojó», y .el bonito dialágo «Lu 
respeto que ss tknen. «Cu»ndo esa se- C negra sombra».
mt^nanp,j,qU8.uo,h;« t«ni4.0t .freno,ni ante 
ks. reléate Clones ,más honorables^ha sido 
la éterné pesadilla.de ios anteqnewincs, 
buzón, d® . toda vjl cftiumnia, libelo ink- 
m»]utp, pregón d® ,Jffis, mayoresígnomi^ 
hias, portasistandarttt de la irjuria.y del 
klso kétlpóooio.y Eso so dice, periodísti­
camente hkbkndo.
Refutando, la. administreción munioi- 
paj, qué varias veces escuché de los 
mismos liberales que era aceptable, y de 
los elpgips. que ol en, k  ánaugureción 
de las obras del acueducto d« k  Magda­
lena, dé ios Sr«s. Aiprcón Güñi y Rejas 
Parejo,, al entonces alcalde señor L#ón 
MQtt», a cuya caballerosidad apalo, que 
ttnto xae congeatajó, prsguuió: ¿qué^ha 
4«tisyMd« ^da^uá yarias .yaces de 
los ediles liberales, que son losqueJUe'r 
nén óLdéber de fiscalizar, para censtj^ar- 
la, si marchaba bien la administración, 
y nada mN decían, en contrario, y ni he 
aplaúdido ni cenanredo; pepo si razona­
mos, 1.a inmansA mayoría .de los vecinos 
da Anteqneijra, yo, y  muchos liberales, 
que tienen en mem.oria la anárquicáy 
desástrosa administración de éstes de 
imborrable pajamoria, cnalqukr adminis­
tración nos parece bnena. 8*ñorcslíbé - 
les,, tend,ré mnsho^gasto en apléndír la
Es indispensable k  presentación del 
^  billete de socio para k  entrada anal io-
|.,cal.. . ;
I Bl espectáculo empazerá a k s  ocho y 
I tres cuartos en punto.
r  — ------- --------------------- -̂------- -
f
H i S O  M A R l T i M O
El Exemo. Sr. birector G«neral do 
Niivsgacióa y Pesca Merítime, en tele­
grama da hoy dio» lo siguíeníe:
«Da V. S. la mayor publicidad ai si­
guiente aviso: Buque náuf'‘ago «Wastfau- 
ru» se «ncuentra iafitud Norte 28 31 IQ 
longitud Oeste San Fernando 9 57-35, 
los topes dé los palos quedan eabiertos 
con unjnetro de egua, ios baqUiuA que 
prócédáh dai NóVIe ho dábé n i  tricar lá 
costa por dentro cnpikción de punta del 
Roquete con punta Antequera hasta re­
basar el poblado de San Andrés. >
Má'aga 25 de Féfarero dé 1916.
vuestra, que, yo no niego mi ,firma. 
Snyo.aftm. y s. s. q. s. m. 1»̂ , Gaspar
dal^fizcf. 
F«brérq24.
ÉL OBISPO DE OLieiPO
®á Málaga, nid ié cohaó Pascuálitíí que 
sostengé'^más digna y cscrúpnksamsñte 
él prestigio: dél cinematógrsfi^í Don^Emi- 
lio «conoce a sus cláaiiccb» y rbaponde 
al constante laver que él público lé dis- 
pensé, Bor répirando én sacrificios ni en 
trabajes, y acomátiendó fodás k á  máyb- 
r«8 empresas, por árduad que sean y pe­
ligrosas.
Ahora se ha ofrecido ai popúlár épeli- 
cnlero» una ocasión qúa'patentíza cuán­
to interés aplica a  ésta caéstión dé exhi­
bir películas en series «déscoyantantes» 
porqha sus asíduoé> no desconézcan lo 
más saliente, lo más extraordinairio de 
todo lo que per ahí se impresiona y se 
proyecte. -
«Los mistario8 .de Nueva York» es, por 
ahora la cinta de mayor mérito artís­
tico, Ae.miaglténde r«alid«id y da más 
dilatado metraje que sa conoce.
La exhibición de tal cinta supone un 
desmódido afáp por complacer a sus fA- 
vorecedores, ya que el precio de> ella, as­
ciendo á una cantidád da pesetas muy 
digna, de taharáé en cuenta. Se trata de 
un verdadero «caso» de cinemategrafia, 
muy por cimf de todo lo conocido, y 
nuestro público vá a ser uno de los pri­
meros de Bspañe, que pueda jpresenoiar 
su dasarrólioi Tráme, psrsonejes, situa­
ciones, etc. etc., todo está perfectamente 
y realmente combinado en esta magnifi­
ca cinta, que el diá 28 se exhibirá en 
cPascualini», gracias al esfuerzo de don 
Emilio, que no cesa de investigar por 
el camino de las noyfftdadas más excé-  ̂
lentes, atendiendo asi á k s  dsfarencias 
que para sh ptmálár salón tiene el públi­
co malagueño.^ ' ^
En el tren expreso dé k e  diez y media 
dé la mañana, llagó ayer a Málaga el 
obispo auxiliar da esta diócesis, titular 
da Olimpo, don Manual González Gar­
cía. /  ' . ■ ■
A la estación baj«ron a recibirlo el 
Gobernador civil de k  provincia, el r i ­
ca! de con una comisión de conoejales en 
corporación, el<,presidente de k  Diputa­
ción provincial y varios diputados, ai Go­
bernador militar intérmo y ¿ikreníes 
«ntidades civiles y religiosas. ‘ 
.Tambiéa asistieron bastan tas paríicu- 
lares y sus harmanas y padre; que se 
aneuentran en Málaga desde hace unos 
días..- ' .'v V"-
' El obispo se trasladó al palacio episco­
p a l  donde hubo recapción.. '
“ E L  L L A V t N »
a  I B  E  B . . E  , Y  F  M  S  J k - íi;  ; 
Alm^oóia áí m a y a r  y  m e n o r  de. Pers:©t@ríát
:  ̂ ; SAJÑÍTA ^ R I A ,  13. — MALAGA ' ' ’' ' '
Batería d® cocina, hérraMientás; aceros, chsp&s da zinc y Ír.íón, aiambiiss» »»ta- 
ñoSí hojeláta, torníileríav clavazón, cementos, etc., etc.
SPORT-VELO M AU6A
En visfá de lá áeatá.que sé celebra el 
próximo Domingo 27 en Yólez-Mákge, 
esta SooÓBdad  ̂ha acordado verificar su 
primera excursión dicho día al expre­
sado pueblo, coa arreglo al .horario si­
guiente.
Hora d« salida: Las nueve en punto de 
la mañana i
Punto de reunión: Pieza de Figneroe.
Regréso, aproximadamente: Las seis y 
media de la tardé. ■ •.
Bi almuerzo en Vélez e individual.
Los señores que deseen concurrir, po­
drán hacerlo aunque no pertenezcan a 
estaSoeiodad. t
Málaga 25 de Febrero de 1916.
Bi Jeféde Ruta, Sixto Cuadros.
QUEJliS DEL VEClNOiRIQ
Las personas que diariemente circulan 
por «1 antiguo callejón de le Aduana, se 
Jaméñtan^del deplorable estado de aban­
dono sn que se encuentra.
Ri tránsito «‘esutta imposible por el ex­
cesivo número de baches qu® existe, y 
no pequeña parte de k  vía «stá converti­
da en vaciadero público,
Llamémos la atención de! señor Alcal­
de para que, atendiendo tan justa recla­
mación, ordene que sea reparada dicha 
vía.
L L A ¥ ' K ' R O '
ÍERHANDO ROOKISrJEZ
S a n t o * ,
IWÍ'ORMi.CION MILITAR
Pluma
Ha sido diétinádo a l|i comandancia 
dala guardia civil do Burgos, el segando 
tenients dé k  Escala d,«Res»ffs, pseen- 
diáo de Jé ¿aí?9.̂ ípd̂ flncia de e^k .provin­
cia, doi;} f  idéi^tl^^tóbal, M «ri’|[(0', ;̂ "
COmiON P^OVOÍCIAL
Presídidá por el señor Rosado Gónzá- 
lep y con asistencia de los vocales que la 
’lñligráñM á^euñíó a té í  U Cdimsión pro 
vincial, despachándose los asuátbs* si­
guientes:
Lectura del acta de la sesión anterior. 
(Aprobada).
Apruébase el informa sobro petición 
de doña Matilde Jiménez Jiménez, pafá 
aprovechar 116 litros de agua derivadoáí 
del Rio de las «Llamadas» en término 
mnnicipal de Canillas do Albaída, que 
quadó sobre la mesa.
A petición del señor Ortega Muñoz, 
quedan sobre la mesa k s  siguientes rs -  
olámacioiiee: dé don Antonio Pérez Ruiz, 
vecino de Alfarnate, contra sn cuota del 
reharto de arbitrios de dicha Villa, para 
1915. ^
Idem de don José Fría Martin, por
ideî i ídem ídem.
I Se Jie ha concedido v al ?rétíro para 
 ̂ esta* capitel aiéfick t primsró de oficinas 
á militares, dMi P<$droSánchézAguilar.
Ha verificado su preséhteción ante la 
autoridad militar de esta plaza, al, capi­
tán habilitado de la com. ndancía da ca­
rabineros, de Estepona, don Alfredo Za­
pata, qua viene e.n comisión del servicio 
y el capitán del regimiento mixto de inge­
nieros déMe!iík,bon Luis Canelíás Mar- 
quina,que marcha a incorporarse.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
((Mundo Gráfico»
Un artístico retrato en color de la be­
lla y notable tipk: cómica Luisa Pachol, 
b ree l número-de «Mundo, Gráficc», que 
ayer se puso a Inventa, con el siguiente 
sumarie: ' , --r
Los comedores da caridad. Ñolas de 
la actualidad inglesa. Fiesta conmamo- 
rativa en al Observatorio Fabra. Déla 
actualidad madrikñv. Los príncipes s»k- 
manes en k  gutrr*^. Los éxitc s kistraíif». 
«Campo • <!«.,&,ípa iño» -v La . 9,Vá, í. u »-oi rs-- ■ é -» 
los’pardanftÍD»^ ~NüMs gráfie-ín». ■íKirk*- 
mericanas. Saviiia monuuiaí>i»l jjJíUe- 
tica. De la aolualiáad AfKiéiííic» Muerte 
de un gran actor; José Tétkvi. de 
la guerra en Frascia. Asufftoa 'Ví.ric-s de 
provincias. -■ . *,v,
Avalora k  ncUbla láforms kÍób ú -
fica res|ñadnfc i.una'-. s««iá.pk--.;c.ok|?Qrs.cíon 
que firman Añíonío'Zbl¿Yá, iuréfíb  Ma- 
tilla, José-A. Luengo, Et Detective Roa 
Koff,, B. González Fíol, Jt-só Francés, 
^ s ó  Alsina, A. R. Bóimaí, Gloria ds la 
Prada, Francisco Fiores García y Berra- 
illo.
Se halla a 20 céptimes én librerías, 
kioscos.y puestos de diarios.
Osoina y Herramientas de to'das clases. j 
Iktablacimiento de Ferrekiia, Baíerie >$é\ 
Para favorecer al público con preoi(» mor 
ventajosos, se .venden Iiotes ,de Batería de eo- 
elna de peseteé S‘40 a 8,8*75. 4‘50,6*60, lO'SS, 
7 ,9 ,10‘90,13‘'90 y 10‘76en. adelánte hasta 68.
Be hace un bonito refaló a todo clianta que 
sompre por valor de S5, pesetas.
BALSAMO ORDSNTAIj 
Callicida infalible: eóración radical de qa > 
Uoa, ojos de fsllm y durezas de los pies. j 
De venta en drofueriaa y tiendas de /irjs | 
aalla.
Bl rey de loa callicidas «Bálsamo OriAutal»’ 
PerreteríB «Z1 Llavero» .—D. Feñis'jéde B®- 
driéáin ■
C O PSÜ LTA
■DEtó 12 y DE
s m u  DMZ l i l i i
B O L S A ,12. - y A L A G A
Pozos artesianas
Bn el día d® ayer regresó a esta capi­
tal k  comisión presidida por el Coman­
dante «argento m ejor de esta plaza, don 
José Moreno Sedeño, que marchó a Sabi- 
nillas a hacer entrega a! cuerpo d® cara­
bineros de los locales que -nsufructá8ba 
don Diego Ferrer López en el castillo de 
aquel qmeblo. j
c o n v e n ie n te
Perforadoras a brazo y vapor ¿a 1»* 
más modernas^
Sa facilitan trenes de sondaja de ai- 
quiler.
.Máquinas .rotativas (sin diimañías) 
para takdrár rocas durisii^AS con k 
•mayor rapidez; y para invAísíigación da 
minerales. ,
Bstndios y explora^^nes gooí6gics« 
para él dt^cubritíiiéi^fb de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados grato.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcia»(i«, 3. Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce- 
80, Madrid.
Se alquilan pisos gránSés, hermosos, pro-, 
píos para familias numerosas o para cualquier 
clase de dependencias, con todas las exigen­
cias de la higiene, en sitio céntrico y precios 
relativamente económicos.  ̂ >
Horas para '^rlos de 11 de la mañana a 
ó de la tarde,. Para informes Calle Marqués 





secretario dei Instituto Rubio de Madrió.
Especialista eU enfermedades del estó­
mago, intestino e hígado.
GaUe San Femando, 55
tercera EL POPULAR Sábad© 26 de Febrero de 1516
Estación Meteorológ^ica
del Institu to  de M álaga
Observaolonea tomadas a laa ooho de la ma> 
fiana, el dia 25 de Febrero de 1916:
Altara barométrica redneida a 0.o, 757'6, 
Máxima del dia anterior, 15‘6.
Mínima del mismo.dia, 6*0,
Termómetro seco, 7*0.
Idem  ̂húmedo, 4‘0 
Diréoéión del viento, O.
Anemómetro.—K. m, en 24 horas, 300. 
Estado del cielo, despejado*
Idem del mar, marejada.
Evaporación m|m, 3‘1.
Llnvia en mim, 3.0
Catooismó dé los maquiiiistfta 
y fogoneros 
6.* EDICION
Mnjr útil para manejar toda clase de 
uaáigmaas de vapor, economizando com- 
ííustiWe y evitando explosiones, publican 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido po r J. G. Malgor, 
miembro de ía citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocin,
Se venden, en la Administración de , 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas i 
•jemplar. C
M O T f S I A S
En el vapor correo do Meliíla ílegarón 
o ysr .los signíenías pasajeros:
Djfi A fíodo Rodríguez, don Mafoo 
Eáacliíiz, don Dámián Lóp^f, ,dpn José 
Mu in¿', d(t?Q Ma^nal. Gályoz, don.Mignel 
Godíná y dón Jiim a laas.
E n . «í n#goci»í,i^g, ..ccrr•sppndionfe da 
este tírVíflÍKirnó tíivií"se háh ■recibido ,1qs 
partos KlRb ĵo.-'ípnl^Mos
por los
Antonio RyJii.<U'z Gafcíj, .ígoalín 
Muñoz .O^ítagai Jpíó Alc>id« S^nchsz, 
Guillarmo Rubio Ñívarro, Jqjó H«rnáu- 
éez Rodríguez. Jasé Gavilán GímiU y 
Miguel Cortas Mata.
„En Gancín se halle vacant» la plaza de 
lusjk^ector de Higiene y Sanidad Pecuaria 
con 6.1 haber anual de quinientas pactas.
El jne.t de Marina de Cartagena llama 
* Pedro Rniz Martí», procesado por h a r­
to ás ana embarcación.
P.^asídida por el Gobernador civil se­
ñar Tor ras, se reunió en su déspácho la 
Junta Provincial de Benefíóehsia.
¿e posesionaron de sus csrgos los vo- 
don José Luís Alvaraz ds Linera, 
don .Anselmo Ruiz Gaíiórrüz, den Fran- 
ci«c¿ M«ssó TorrneU®, don Jo 0  María 
Diaz da JS mz», y don Híginio Ár«goncí- 
lío, nomPráído de r»al orden pór q! Minis­
tro de la 6  .eberaeció a.
Faó elegido yitóe-presiients don M i- 
. ignelde Mérída Diez.
Por las dífareutes vías de comuniea- 
oión llagaron ayer a Málaga, hospedin- 
idose en los Hoteies que á continuación 
«« expresan, ios éiguiántea viajeros: 
Colon-—Don Emilio B«ntista Rodrí- 
jfviez, don At^toníp García Níirváez y don 
Ma nuel Sil̂ eá', )
S¿món.—Don Mariano laega. dpn Ro- I 
bario Beltrán, don Francisco Checa Mar­
tín y don Celestino Marííjía* de la Torre, j 
Niza.—Don Manuel Sánchez Guerrero 
y filón José Criado Pacheco. j
Victoria.—Don Alfredo Zapata Crespo. |  
Británica.—Don Aurehano Auibas y  ̂
áou Ssivador Clavija; j
P j% haber cumplido la condena que le |  
impuso esta Audiencia, ha sido puesto ] 
en libertad el recluso da esta cárcel, |  
Francisco Morales Martes. I
P a ra la s  presidencias de las juntas mu-̂ 'il 
nict^oeles del Censo electoral de Sayálon-1 
g«, Cuevas de San Mttrcos y M achara- 
v ié f^ .h an  sido elegidos don Manuel Raíz 
Juan del Campo Gínós y 
don Antonio ¿.Ibarracío, respectivamente.
Por rsa í orden del i3»ini«t*río de Grecia 
y Justicia, .m  ha disipaesto que se publi- 
qua en »í po>riófliioo oficíái, la dictada en 
23 da Abril de 1897. por ia qtte se declaró 
que los p rocu radora  pueden comparscer 
én juicio» por sí misgaos en «.cantos cí- , 
viias en que fueren parta ante el Juzg«d&. 
o Tfibüa«í a que estuvieren adscritos,- 
siempre que hubieren cumplido la edad^ 
de váintitrés años.
La «Gaceta» publica ttua real orden’ 
dol jsiini»t«rio de Fomento, disponiendo 
que se convoque a exámen a lós licancía- 
U08 de la gnardia civil y csrabinaros, 
cnerpo do Svguridaá, Bjórcíto y Ar*“®¿*> 
para cubrir l»s plazas vacante» d« orda- 
nanzas dvp«ndieni«s de este micísterio.
Si dia 1 de Abril próximo, según 
acuerdo entre las Adminístracionas da­
nesa y española, comenzará el servicio 
de giros postales entre España y las an- 
tiiles danesas (Santo Tomás, San Jnan y 
Santa Cruz),
Los giros se admitirán por correo y 
por telégrafo, enífancos yp;»’;»t«s. rací- 
procam en^, y aunque el veíor d« ambos 
tipos he moneda es el miemo, deda la 
depreciaciión del franco en dichas anti-. 
Has, oonsiderrrán ésUs la peseta igu^l a 
un franco y diez abiis», o céntimes.
Para «I tipo de conversión da las pese- 
tév̂  en fréneos, al formalizar lós giros; 
las hficínas españolas se atendrán al cam:; 
bio que les indique la Dirocción ganeralv 
Están autorízades todas las oficinas de 
dichas ántilius paré expsdir y recibir gi- 
ro sposia^s.
En España, la Estifeta de Cambio, de 
Madrid,, será la encargada de cursar las 
libranzas entre áihbos países;
D^iad de administrar Aceite de hígade’ 
de bácelao, que ios enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qna 
lew fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por él VINO GIRARD, qué se 
«nenentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activó, íacíUla 
la formación de los huesos en Jos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape- 
ííío, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
ia tuberculosis, en los renmatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Cura al estómrgo e ínt«stínos el Elixir 
Estumacai de SAIZ DE CARLOS.
S »  A lqiül& n
SI pisé principal da la casa calla de la 
Victoria número 40 y el principal da la 
casa calle de Alcazabiila, núm. 26.
Para su ejuste, darán razón Panada- 
res 26.
PÉBD IPA
Al vendedor ambulante de biilaies de 
la Lotería Nacionsl, Enrique Ortíz, sa la 
ha extraviedo nn déeimo corraspondienta 
al número 25 728, fó io 8, segunda serie, 
del .sorteo de 1.° de Marzo prótimo.
Se ruega a ía p&rsona que lo encuen­
tre, se sirva entregarlo en la Adminis­
tración de la p)az3 da la Constitución, y 
proc;sdiendo así realizará una obra me- 
ri<;uiri«.
Lo qtts toda debo sabor antes de su mo* i  
trifnoiiio. ; . : J
Hermoso libro de 800 páginas, con |  
grabados, se les enviará por correo cer- |  
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y » 
giro Postal.—dnfento &arcia, Conchas, |  
», Madrid. ?
PÉRDIDA
,A1 vendedor' do dócimós da ía Lotería 
Nacíoná’, Atitomo LvóU Airéljóía. se le 
8x,tf*víó <»y.«r'nno dal núTioro 10.659, 
fíacoiOn 3  ̂ Ja ia segunda «*rio, corres- 
pan n  .íiit» al sorteo dél 1;“ de Marzo pró- 
xi np.
La portera do! con vento.«Los Angales |  
Custoáiop, luabol Raíz Fernández, ha ' 
sido victima de un timo.
T res suj «fos desconocidos, mediante en- 
gíñop, le skcíiron síist» pesetas; a cambio 
d« UROS cuentos r«sorías de periódicos 
que enirig íron a la^bal, diclóadole que 
eran büietaa dal Banco.
Cuando la infeliz portera se díó cuenta 1 
de que había sídó timada, denunció él 
hecho e le  guardia civil dtl pucsio 4el 
Valle de los Galanes. " ^
Ayer fowon dstsaidlps los tomadorss ^ 
jDftqtiífi Csjiwpjá Suáfts (^)
Juan Márquaz GÓnzábz («) «Carbono- I  
ro» Manuel P«.rl« Bravo (a) «Carita II», f  
Rífael Calderón Vargará (») «Veleño» y * 
D ;mi??go Morales Lumbrera (i) «Chato».
mónte «La Sierra», de les propios del pueblo 
de Fefiarmbia.
La Administración de Contribneiones ha 
aprobado las matrículas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Teba, Sayalonga y 
fBehadalid.
,El ingeniero jeTe de montes cenitinica al 
señor DélégáSo dé Haciénia haber sido apro­
bada y adjudicada la subágta de aprovecha­
miento del monte denominado «Coto y Vega 
del JRlo», da lós dropios del pueblo de Alga- 
toeln, a íavor de don Fedro Marín García.
£<a DIreoelón general de la Deuda y GlMoe 
paslvaa kaoonoedido las siguientes pañlie- 
Bes:
Doña Carlota Pastor Sanmartín, huérfana 
del coronel don José Pastor SanSj 1.625 pese­
tas.
Don Matías López Jiménez y doña María 
Antonia Trujillo Martínez, padres del solda­
do Marcelino, 192‘i0 pesetas.
Doña Piedad González d Lara y Sánchez 
Cañete, viuda del primer teniente don José 
Oviedo Castillejo, 470 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han eide 
emoedidos los sigaientes retiros:
Don Ildefonso Ipfantes Mareo, auxiliar le­
gando de ofieiaas militares, 487*50 pesetas.
Francisco Barba Arriego, oarabinéro>88 82 
pesetas.
Don Franeisco Salgado López, sargento de 
la guardia civil, 108 pesetas.
Nemesio Bolaños Barba,; guardia d tií i  
S8<82 pesetas.
Ayer fhé satistoeha por diferentes opfl- 
cepitos en la Tesorería da Hacienda, la suma 
de 62.7«0'83 pesetásí
Rdcandaoién del
arb itrio  de carnes 
Oía 35 de Febrero de 1916
Pesetas.
Matadero. . . • • t . 1.465*60
» del Falo • t . 3*15
» de Ghnrrlana . 0*00
» deTeatinoo . . 0*00
SubnibanoB. • . , . 0*00
Poniente. . . • . 44*88
Ohnrriana . • • 1 0 . 1*82
Cártama . . 1 1 1 • 0*00
Snárez . . • . O 1 , 0*33
Morales . . . . 0 1 9 . 5*69
Levante. . . . ■ . 00*00
OapnohinoB. . . • I 1 , 1*76
Ferrocarril . . . O . llS*82
Zamarrilla . . . 0 3*90
Palo . . . . . O O • . 25*79
Adnana • • 4 . ■ O 4 . 09*00
Muelle . . . . • . 90*50
Central . . . . O O 0*00
SabnrbanoB Puerto • • . 3*96




f ty m ta n lc s to  de JRdIaga
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
l* Caja municipal durante los dias 11 y 




Estado demostrativo de las reses saorifloas 
das el día 24 de Febrero^iSa peso en oanal 
y dereeho por todos eeneeptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso S.738'250 ki- 
lógramos, pesetas 278‘37.
38 lanar y cabrio, peso 383*000 kilógramos, 
pesetas l5'32
16 cerdos, peso 1.742'OQO kilógramos, pese­
tas 230‘16
Gamos fresoas, 27*800 kilógramos, pese­
tas 2'60.
22 pieles a 0‘00 nna, ll'OO pesetas.
Total de peso, 4.8á0‘240 kilógramos.'
Total de adendoi 477*04 pesetas.
Cementerios
Bocandación obtenida en el día 25 de Fe­
brero por los conceptos signiehtes:
Por inhumaeionés, 453‘50 pesetas.
Por permaneneias, 55*90 pesetas
Por CQChnmaoiones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.
Total, 508*60 pesetas
D e . l a  p x ^  v i i i c i i i
En una chezt próxima al río «So­
lano», término da Coma res, 89 prodnjo 
un incendio, siendo aquélla pasto da las 
llamas y quamándo^é cuanto» ofcjetcz y 
ropa» tañía ai taorádór da alia, Francis­
co Muñoz Busíoa.
Según manifestó éita, háliáodosa so­
los an la choza sus dos hijos, da cinco y 
, un «ños.da adad, jugando con otro da 
, sieta, hijo de un vacino, prendiaron fua- 
goalram *j iy  juncos qua había an la 
citada choza, lo que fuó motivo dal si- 
, niastró,
> El juzgado tiene conocimiento de lo 
ocurrido.
Rn el cortijo «Bi Fraile», término de 
Viltanueva da Algaidas, donde habita el 
vecino Juan Laque Féi^nández, so presen­
taron José Moreno, su hijo Joré y un sa­
jeló conocido por «Él Chivo», axigíendo 
los dos primaros a Laque ung cuanta qúa 
esta d«bía por cóméétiblas honsumidos 
cuando estuvo trabajando en una dahasa 
d«i término da Loj».
Lnqua les dijo quaía citada cuanta de­
bió hacerla efaciivá el dueña do la dehe­
sa, quian se la descontó a él da sus tra­
bajos.
Los Moreno no se dieron por satisfe­
chos con rstas explíeaciones y a viva 
fnarz^ so llevaron un burro que Luqua 
tenía amarrado en la puerta de su c o r-  
t i*>-
Da lo ocurrido sa ha dado cuenta al 
Juzgado corrasponáianta.
En la sierra «Mesar» da! término da 
Periana, ha puesto fin a su vida el vacino 
do 28 años da edad, Juan Parra Arre­
bola.
JPara realizar su pbjsto, provisto de nn 
revólvor sj disparó un tiro en la cabeza, 
que le produjo la muérte a los pocos ins- 
t»nt»s.
Ignóransa k s  causeé que hayan obli­
gado al suicida a adoptar tan extreme 
rasoinción.
El juzgado se personó en al lugar de 
ocurrencia, ordánando el íavanla- 
m im to  dal cadáver y su traslado al depó­
sito judicial.
Ikistonaia anterior ,  , . . 4.327*64
Beoiudado por eementerlos. . , 1,6C5‘60
» » Matadero. . , . ;i.357‘27
» » Id. Palo . . . .  33*58
* » Teatinos . . . .  6
» Oames. . . . .  4.715‘D6
» » Inquilinato , . , 813*96
» » Solares. . . . .  24*48
• » Mercados y puct-
toa públicos . . 486*95
» Cabras etc . . . 13*50
> Espectáculos. . *. 78*50
» Cédulas personales 46*50 
» Carros y batéas. . 462*50
» Carruajes. . . . 547*60
> Pescados . . . .  68*75
> Aguas . . . . .  263*60
» ExtraordinaTíoa . 1*50
» Alcantarillas. . . 12
• Arrendamiento.de
agnas . . . .  2.701*38
> Acarreto decarnes. 345 
» Valor de los solares
del Parque C,D y 
mitad del A por 
fórmalizacién. . 407.500
> Trei obligacióhes
del empréstito de 
Conversión. , . 1520
TOTAL. , . , . .426.240*47
PAGOS
Diputación. . , . , . , . ,
Prorrata del empréstito de conver­
sión .' . . . . , . . .
Materiales de obras. . \  . . .
Idem de bomberos........................
Idem de. dependencias mnnicipales.
Reformas sociales............................
Imprevistos, i . . , - . ,
Elecciones..................................  .
Menores.
Camilleros.  .......................  .
Contratista de barrido. . . . ,
Obras n u e v a s . .............................
Cargas. . . . . . .  . . ,
Beneficencia . . . . . . . .
Obras públicas. • , . . . .  . .
Efectos para la Casa Capitular . . 
Pago del importe de obligaciones 
poy valor de los solares C, ,D y 
mitad del A por fomallzacíón. 
Pago de iatereses del empréstito 
del Parque. . . . ' ,  . . .
Jornales diversos. . . . . . .
Pileta».
M o r a i c i í f l  c o n ir d a l
. Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especias:
SEVILLA.—Aceite nuevo, 915 a 916: De 
ÍP‘25 a l l ‘I2 pesetas,
Cereales.—Trigos, de 41 li2  a 42 pesetas 
los 160 kilos sobre vagón Sevilla; Habas, de 
28 a 28'58. Cebada, de 24 l i2 a 26. Maíz, a 28.
Carne: Bueyes, de 1*75 a 1*86 pesetas kilo; 
vaees, de 1*80 a 1*90; terneras, de 2*22 a2 ‘5C; 
novillos, dé2*0Ó a 2‘15; borregos, de 1*80 a 
1*90; ovejas, de 1*70 a 1*75. Cerdos, á 1*90 
pesetas kilo al entrador y a 2*24 al tablajero.
MADRID.-^Trigo, de 68 a 69 reales fane • 
ga. Cebada, de 30 a 32. Avena, de 27 a 28 
pesetas los ICO kilos.
BARCELONA.—Por pesetas los 100 kilos: 
Aceite de oliva adaluz, de 109 a 114. Alpiste, 
de 45 a 46. Anís, de 100 ;a 110. Arroz, de 46 
a 76. Cacao, de 285 a 425 Cebado, de 27*50 
a 28 Habas, de 34 a 52. Maiz, de 80 a 30*50, 
Bactlao, de 68 a 67 pesetas los 40 kilos. 
V aporas en tra d o s
Vapor «A. Lázaro», de Melllla.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
Aguas te Moratalis
La m ejor
I (VOR XBUlSItAro} i
í Madrid 25-1916.
\ L a incAutación
i
Lisboa.—Hoy arboló bandera portu- 
gnasa al vapor aUmáu «Vasta», fondeado 
en Porto.
Toda la pransa y los parsonajes poli- > 
ticos aprueban el acuerdo del Gobierno, 1 
calificándolo de patriótico. |
I MARRUECOS
I (POR TSLfiSRArO) |
 ̂ Madrid 25-1916. |
Posiciones
Melllla . - A  las sais de la m&ñana oca-  ̂
pamós las posiciones de Trincbaret y Ti- i 
xigar, en la cabila dé Bení Sad, ái otra I 
lado dél Kart. I
Dirigió la operación oí general Aizpu- |  
rn, haciendo el enemigo escasa resisten- f 
cia. I
Tavimos cinco heridos leves de tropa f  
indígena, y ios auropaos Baltasar Osu- |  
nacha, ingeniero; y Reftél Cantón, de  ̂
•rtillería de montana. |




Bilbao.—A les doce de la noche una 
comisión del_gr«mío de cecheros visitó 
a i gobernador para manifestarle que hoy 
declerarán la huelga, éh vista de que los 
patronos se niegan ai aumentó de dos 
«rebles en el Salario, y a la concesión de 
^iiií’día de descanso el más.
Los patronos han podido al gobernador 
que evite las, coacciones.
I Huelga
Valencia.—Las sociedades obreras han 
acordado ir a la huaigá general el Lunes, 
en signo de protesta por la carestía dé la 
vida, y al objeto dé conseguir algunas 
mejoras para varios oficios.
Nuevo Alcalde
Qua ssan subvencionadas ías coope­
rativas.
A la salida organizóse una manifesta­
ción nutridísima que sa dirigió ai Go­
bierno civil para entregar les conclu­
siones.
Huelga
Bilbao.—Los cocheros han acordado 
plantear la huelge, per negerse los pa­
tronos a aceptar sus pretensiones.
Accidente
Huesca.—Entre las estaciones ds AIe« 
rre  y Plassncia descarriló un tren, sin 
qua se registraran desgracias.
Los ferroviarios
O viedo.-La mayoríá de ls>s ferrovía* 
ríos de Gijón a Lebiana se insiíuan » 
huelga, por lo que se decidió áeclarariR 
en principio, concediendo a ¡a emp»*essá 
P « a  cohtestia  les
maciones formuladas;»ntre las cuelas «s 
la más pnncipal la Wbsja de la jornada 
a seis horas da trebejo, inoluso para los 
obreros de vía y obras,




Se ba firmado un decreto creando la 
Escuela Normal de maestros en Lugo.
B o i s A  d o  M a d r i d
Wmvium ♦ i , , ,. .
Libras
Interiet , . , ,
Amertixabla h 1*5© .
b ^ 'per iOO , .
SaneoHíapan© Americaa».
b" de España . . .
Gempañia A. Taba.©®. . 
Azucarera P refarento»,
» Ordinarisa .











































Total de lo pagado . . . 422.442*19 
[ Existencia para el 14 de Febrero . 3.798*28
T0TAL. . . . . . , , 426.240*47
Barcalona.—Hoy llegó el nqevo alcal­
de, siandó recibido por Oollaso, los cor... 
c«jales liberales, comisiones dal ''«rtido 
delegados de los gremio' y hnmorosá 
gente.
Inntodiefam';^^ ¿onferenció con el go~bernado;:.^- ® ^ — o — - -------------- ««
iknhnció qua mañana se posesionará estamos en vísperas da aoonted-
»I cargo. ^  mientes políticos, y nada hay da eso. Se
QOnde de Romanonas manifestó qua 
había confarencindb extansamente con 
García Prieto.
Al observar la actitud sspeci&nte da 
los periodistas, exclamó con alguna vi­
veza.











P ara  régimen.
DEPOSITO C E N T R É  
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA; 
PLAZA DEL SIGLQ^ 1
del cargo.
Los metalúrgicos
Barcalona.— Bastantas metalúrgicos, 
formando nutrídó grupo, pretendieron 
.entrar a viva fuerza en la ebanistería Aa 
la calla de Ariban, paro apercibidos da 
que acudía la guardia civil, escaparon.
Trigo
Barcalona—Han llegado al puerto fres 
bhques cargados dé trigc, procedentes 
de los Estados Unidos y Australia.
Mitin
Salamanca.—Al mitin contra la caras» 
tía da las subsistencias asistió anerma 
público.
Todo el comercio cerró sus puertas.
t” H^^laron diversos oradores y resumió los .discursos Pérez Olive, síirm&ndo que P el Gobierno se preocupa del problema, 
I demostrándolo la prórroga de la Ley da 
I  subsistencias.
¡I ?e adoptaron los sísniantes acuerdos: 
§  . Qne sa prohíba la exportación de los 
. . articuloade primera nacesiiad.
Qae «e cojac®da libra «ntraida a saos 
artlchíos.
trata, sencillamente, de una de tantas 
cosas qua Con frecuencia surgen en el 
seno de ios gobiernós, por disensiones 
opuestas, pero siempre unes y otras ins­
piradas en la mejor buena fe.
Como las matarías a estudiar son tan 
complejas, puede mantouerse por cada 
cual una opinión, auhque ignorándose 
cuál sea la mas acertada.
Espero, en su virtud, llegar a solucio­
nes de pez y de acomodamiento.
Nada hay respecto a la dimisión de 
Urzáiz; lo afirmo con toda verdad».
También refutó el conáa que sea pesi­
mista, como dicen los periódicos, puesto 
que se limita a exponer la reálldad de la 
situación, sincaramsnte.
Urzáiz
El ministro de Hacienda recibió a 
periodisUs,manifestándoles que I n» infor­
maciones propaladas por sus enemigos, 
suponiéndolo en contra del Gobierno, 
son completamente falsas.
Me represinían opuesto a la Ley do 
snbsistencisa y ello es incierto, pues qm  
Iqdas las disposiciones dictadas se ataña- 
pan en esa Ley.
Si creyerg que yónáome a mi casa no
N ’otaa  de M.apixi&
Una borrasca Importante en las ceroanias 
da Lisboa. Es probable que se mantenga el 
mal tiempo de vientos, y másenlas costas de 
Ándalnoia, Levante y én las eatalanas
Para Estepona ha sido pasaportado el ma­
rinero lieenoiado Manuel Eos Alé.
IKSTRUCCIÚN PDBLiCI
For real orden fecha 81 de Diciembre últi­
mo, se ha «oneedido por el ministerio da Ins­
trucción pública, una bonificación social de 
500 pesetas con destino a las once mutualida­
des escolares que én Ipg pueblos de Campillos, 
Cafiete la Real y Fuengiaola, ha organizado 
el inspector de primera enseñanza de 1» se­
gunda zona de esta provincia, don Francisco 
Daniel Verge Sánchez.
El Rectorado de Granada ha denegado las 
licencias dé tretnta días qne tenían solicita- 
dás las maestras de esta capital, doña María 
Galera, doñaConeepotóa Bniz Villéáuéva y 
doña Paniina Solano Aguilera.
Para que pueda ordenarse nueva convoca­
toria, el Rectorado de Granada ha dado cuen­
ta a la Dirección general de primera ense- 
fianza de haberse expedido todos los nombra­
miento del cuerpo de aspirantes, formados en 
las oposiciones a tscuelas en turno libre,
Enbievo se ptíblicará una real orden an- 
tojizando a los rectores para anunciar todas 
lasesjuelas vacantes al turno de interinos 
que tienen derecho a escuolas de propiedad.
La real orden de la corrida de escalas de 
las maestras correspondientes al 31 de Di­
ciembre último, ha sido mandada a la «Gace­
ta» para su publicación.
322 LOS íMOHIGANOS DE PARIS
OELESiClOd DE fliCIERDt
Psr diferentes conceptos ingresaron «yer an 
esto Tesorería de Hacienda 8.638*64 Ipeie- 
tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda nn depósito dé 12 pesetas, don Fran- 
oiseo Fontalla Fontalla, por el 10 por 100 de 
la subasta de aproveóbaíqíénto de pastos del
no me es permitido, como se dice vulgarmente entre­
tenerme con bagatelas. Por otra parte, me ve® obliga­
do, por un?i razón de conveniencia política, que sería 
mpy largo explicaros, a aparentar que tengo una que­
rida. Me comprendéis, princesa.
— ©s comprendo perfectamente!— respondió U 
princesa de Vanves.
— Pues bien querida amiga, sin reconvención, ha­
béis tardado algo.Más para que no lo olvidéis,he ior- 
mulado el verdadero sentido de nuetras relaciones en 
una especie de tratádó,que os dejo a  fin de que le me- 
diiéis.Creo que quedaréis satisfecha del precio que doy 
a la originalidad de nuestras relaciones. Y  mientras 
tanto, princesa, permitidme que arregle un poco vues­
tros rizos, que he cometido la gran torpeza de des • 
componer.
Y  Mr. Marande, sacando de su cartera unos 
cuantos bületcS;de mlFirancos, envolvió ellos, a 
manera de papillotes, los rizos de la princesa de 
Vanves.
— Adiós, princesa—dijo después de besarla pater­
nalmente en la frente^, voy a enviaros el paisano de 
Juan Robert;estoy seguro que ese muchacho nos hará 
honor; y si los hechos corresponden a la cara, ha­
bréis encontrado el verdadero fénix de que habla Lou- 
vana.
Y  Mr. Marande salió del gabinete de la griseta, 
muy alegre de haber cumplido tan a poca costa.
XXIII
Tres años después del drama que acabamos de 
referir, y tres días después de la visita de Mr. Ma­
rande a «Canta-Lila», es decir, a fines del invierno de 
1830, el teatro Italiano daba una representación ex­
traordinaria del «Otello», para el «debut» de una can­
tante que era ya célebre en Italia hacía dos años; la 
signora Carmelita, llamada generalmente «signora 
Colomba».
Todo el «París», como se escribe ahora, y como 
se decía entonces, todo el París distinguido, inteli­
gente, rico, el París artístico en fin, parecía que se ha­
bía citado aquella noche en los Italianos.
Así desde que se anunció aquel «debut», el teatro
m
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I ¿¡ÍÍMíWi éiSfIri'iiwn» • s íiM a fe é  á íp ^ ? r ¿ 'a ¿
ĥ b̂ria subidla de precios, ui motinas, me 
iría siu pérdida de tiempo, pero ambas 
cosas son independientes.
' Mis enemigos temen que me siente en 
el banco azul, no sé por qué.
Debamos estar mue blen cuando la 
gente solo se ocupa de travesuras. |
Sí «! Gobierno, en lugar de ocuparse ] 
en asuntos importantes, se ontr«tuviera ] 
en talas minucias, mtreca’ i .mos que 
nos echar^in a escobazos. i
Hoy—-auadió—resuelvo en la «G Acet*» 
siete expoii®nt»s queíílevíbaa cu»r«ota 
o ciricusnta años áurmicntlü, ítobr® reco­
nocimiento d» derechos a «jstjdíiies reU- 
gíosRs, por incautación ¿a bianas, y los 
^esostimo, por tratarse do bienes que s# 
«ncusntrau ya en oirá?; naanos.
Consultados varios prekdrs. abunda­
ron en mi opinióa ¿
Esto ahorra al Tssoro doc* tnUloues. 
.El asunto m« costó salir doí Cons»] Ojde 
BsWdo, y espero que ahnra.ooipio supon­
drán que l i  medica constituyo un eteque 
a la igiesia tambiéu me (jombetitíáo.
He enviado al Banco le ra^l ordañ 
bre «misiónvdq cien náillones do pesetas 
al 3 por ciento, con fecba .p|ipaero-, de 
Marzo, vencederos en prímdre deUulio, 
pndittzido píól ĵcog®]̂ #
Mientras lea t^pgá el Banco, solo ga­
narán el 2 pór cientq. .
Bl saldo a favor del Banco es de IpO 
millones, pero creo que basta emitir cien 
pata enjugar la deuda del Tesoro.
A  la  s a l iá á  d e  p a la c io
Aunó* Salvador y Julio Bureíl estuvie- 
ron en p.alecio, durando el despacho con 
«1 rey hastia cerca de les dos de la tarde.
A la salida del aícazar, interrogado el 
ministro de Fomento por los ptriodistts, 
•ludió toda costeetación.
finrell manifestó que se había retar­
dado algo el despacho, porque el rey 
«siuvo conversando con ellos acerca de 
ios efectivos con que cuentan las nacio­
nes bslígerantes.
También so habló de otres cuestiones 
. d« aetuelidad.
Los periodistas le dijeron que se acen • 
iuába el rumor reletívo a la crisis minis- 
tarial, répiíoando Burell que nada podía 
«jÓTvmar eíertemento.
Aí indicar ios reporters que las versio- 
det particuler se fundaban en 
qno Urztíz insiste en quo no ee eplique 
la Ley de subsistencias, «1 ministro de 
lustrucdóB expresóse en los siguientes 
términos;
«No es ds e^lfeiar esa actitud de 
Urzáíz, toda vez «a el parlemanto 
hizo ana oposición de^'dida » la Ley de 
referencia, y por tanto, ocurre
ahora es up r»ñ»jo de lo paeado.
laclttso varios liberales veien dificil 
que so cum pliera ei 40800 de algunos 
m inistres do que éelierá Ürzó\*» que 
cuenta con gran  apoyo en la opinión y 
qu* acaso en su  caída pudiera a rra s tra r  
al Gobierno. ,
Otros afirmaban qna el único que se 
halla da acuerdo con Urzáíz es Rom ano- 
nes, aunque no quiera desautorizar fir­
memente a los demás ministros.
Muchos suponen que el asunto dará 
ju^go, determinando también, quizás, la 
salida de Alba y ,, .
El primero se m uestra ^disgustadísimo 
por nadarle di'*'*riíbs <jFjóÍitos que juzga 
im prasciudibl»!; él segundo, después do 
las m anifístipioaes da hoy, no se amol­
dará a qu a bbníiriú» Ufzáiz. ,
f Con h  actitud «a que sé han  colocauo 
! todos, incluso M iranda, qué aunque no 
‘ se mezciíL óu Us ciyistiones poUticas, ve 
‘ con desairado, ^  íéMé 4 %ón en el 
seno del Gobiarno, no bey medio do que 
les coses sigen como están.
, ¿Nh pocos com entaristas citaban ciertas 
declaraciones d«l jafa del Gobierno sobre 
el asunto.
J u ra  y  explicfiio«JB©a |  j
A las ocho :.y!treínta minqtpa ilegaroú 
a piJacio, da uniforma, Ró'manones ^  
Villanueva, saliando del alcázar « la^ 
ocho y cinco minutos. ¿ _  L
Romanones dijo a los pariodistas qui| 
«¿uardeban, qun Villanueva había jura^. 
¿o la  cartera de Haciende, dando cott 
¿lio una buena prueba do amor el pertidq 
y de lealtad al r#y pues remlizi secnfició 
tál.Qua no sabe p.ómo loé corréligíóntrios
Anoche. «u S^mm^^
r  línea dre dafenea «wras
hasta Champtieuville.
P e t r o g r a d o
Oflctal
C o n ilio to  k
P e
Madrídi—El goberowsíor de V«’eBCÍ* 
comunica que a« egrtva 'W coi. fl cto por 
la carestía del pi.n.
S« h 1 n e.d op ti <4hp re: ca n CIO r r s.
En Rlaa, los aviadoras alemanes bem 
W dearó í el sector de Probtstinghpsf.
‘ ̂  También eo la región dp
migo cañoneó violentamente le línée fe
tal, que
podrán agradecérselo 
' Por lo demás, I* oosp no neceéilá ex- 
licáciorvas. Con discrapancias en ol «*r 
ó del Gabinete, sin unidad ,de criterio^
' gw
*̂ *̂ H«mo8 progpe*ft¿o en Galicia, hajíe
los pueblos d i  O ia ík i y Vatabr.wka,
donde hicimos saltar un horno, oenpan-
j , La situación, en resuman, e? muy crí-
"itica para . el Gébierihó, qúe 
sqiyerla piroñtp̂  pues^dqd.e 1*
Se íás eiéccióhes, él ̂ piróbíetoe no admite 
dilteíón.
R om anoh est
,B| qqndé P |s6 !*
coiiaesa de Veiaybs, dbhde conferenció 
con algúnós mihistrbs.
E x tr á n é zk
Se ha tktfreñ'&dó qué Urzáíz, contra su 
costumbre, solo perm aneciera ésta tarde 
en el ministerio algunos momentos.
Tampoco Villanueva asistió a su  des­
p ich e  Vsta tarde.
yieñé cjrculandp .el rumÓT de qué,Ur- 
ziiz .saldrá dsl mihisterio de Haci,ánda, 
sustituyóndóIé.VílífBuera, al qu«!l sé re­
emplazara en él mihiétqrio dé Estado, 
Con tal, qhjietp sq realizan gaationes 
cerca de los prohombres dél partido li­
beral.
Lsl d im is ié u  d e  tJrzá iz
A última horá dé 'fa iarde se supo qué 
Homanones había escrito a Urzáiz di­
ciándole que en vista de su total disc.re- 
panoia con ios demás ministres, le roga^- 
ha que diera las expíicacíones necesariaé 
en asios casos. ..r i
Urzáiz, ai recibir la cfirte, sé aprésaró
a dimitir.,.,..... . ¡ .> L
El ministro dimisionario ha ofrecidd
¿8 imposible gobernar; por éso, al su r í _ 
algunas difarencias entre Urzáiz y toaM 
|os,restantes minüntros. me he 
gado, siní óodolo múcKo, a prescindir d|| 
nu concurso, aunque rtconezco s t s  me^ 
rittís, y en prueba de ello lo tr» j« ál 
bierno. .
Bb virtud de todo lo expuesto, escil^ 
a ü rzá 'z , y yé'sb h é  viMo el resultado.  ̂
Riépecto a la  soMblón deJa c r i^ s ,^  
¥Ó fió huMi^pbdidó résblvetíajta^ji^ 
jpidamente, crtétí'aifee iniía®pépitado perp
f-^yome qneergó dé lé ciHéira'déBé'hH^ 
perbíntérihaiínentíl, hasta ébcotiftélr 
soné digna de sncf der e YillentféVé.
El nuevo ministro de Haciende sej: 
fisútó a esencher y agradecer les fres< 
del preeideníf. 
yiiiáhiiéva dé póteéídbRitr^^úu*®**
l ip ó e a > ^
i Ocupándose , «La.
de Urzáiz escribe quf y* ■** vH*?*®. 
vencido RcméhOnés de que np se puéaé 
vivir con un político tan original. .,
Bn él tiempo que el aot®e.l Gubínefé 
viene gdbernendo, ha sélido a disguiío 
diario. , .
Bi señor Urzáiz se declare en cantoú 
índépéudiehty y obra,por cuénta propia, 
lo que ¿ón'jbiituy* un péliigró, éh raleón é 
las ciroubétincias.
Con esé fórihaf de gobérnéí, él Séfior 
Urzáiz ha .lesiouadó béétantí^s iñwrefcls, 
y no era íófeíable que qóaiiniít'á produ- 
^chdo pqrturbacipnas y d*sbohc^  ̂ en 
leééonnmíe^ 4 * '̂país,:,
NuníBé creíémo8*=-»ñéde—tjue calenta­
re  mucho tiempo él sillón, p«j?o ?jio pn- 
trabé en nuestres cálcúliQs qué tan proii- 
,Víó ’8e'%8rcbl'í^».,.
f   ̂Abó?» qúJzéé diga hilé'To exMlsaU los 
acépkiradore» y las órdenés- 4|úíĝ i'oaŝ , 
pero aquí uióe tóiíos, y sabé-
mos á qué atenernes,
cerca dél Bósfero,do el h^y;- ,,,gu el Mar N gro. 
dos coutrariof •  F”
submeí^tuó »iP «n véla.El mismo submarino íew uyó un vete
ro carbénsro. , ,
Bri el Cáueaso pars*gun«os’éleném?go
dé cerca, con. sscelante resuitédo.
0 é  A m s t e r c Í A m
Síesembaróó
Hóyldeéeiibbétcarpn ía;eíz|s •“
Patres, ciúdéd feriégi eituaWd t  Idénife-
anqr^é fe prlxm ^
divisiones dé caballfíí* *■**'irimeras
iana.
D i  B á í é n M á
Los italianos, ,qne np pueden ntihzi 




1 e* ea e«. Ae ,a ir—e* ̂  j va v e V#, •*' * — ", -■ .> .  ̂ ~ ê*
Por contra—añadió—!os demás minis  ̂^ réeibir mañana a loé paríbajstaa y éxpli
tros opinamos qna en virtud d« las espe­
ciadles clfcuQsknpiae creadas por la apli­
cación da k  r^psíida Ley, debe cer ésta 
mantenids. ,
B q «i Consejo ceUbredo. ú¡lim«mante 
en le Presidencia, díscuSjósa «i problema 
tt« ia crisis obrara y el d« l«s sufcsistoa- 
cías, y Urzáíz sa opuso e que se aplicara 
la Ley, afirmando que lo que el Gobier­
no debía procurar era que todos los pue^ 
hios retengan )a producción neeaseria 
para el consumo, dejándoles en libertad 
pare vender lo qce les eobra^
Bn cambio ios demás ministros que 
defendimos en e) parlamento la Ley de 
subsistencias, creemos ahora, como e n ­
tes, que la Ley os necesaria, y so debo 
aplicar inmedíetamente».
%rl*é doleikdamente las causes de
diniJê t̂ !**t»Parece eco. ’dido qúe ViUsbUeva jUifé, ..o», «««k. ' *'-S*̂ *®.f* Ifaoísúr
d«. é«cai|á«dose Roma.. «
Bskdq. .  ̂ '
Comentarios
El Congreso y los círculos pblíiicos 
presentaban hoy el aspecto dé Í«s gran­
des solemnidades menudéándo los có- 
mentarios acerca de la situáción del Go­
bierno.
Todas k s  convarsacióreg giraban al- 
redeblor da la solitud da Urzáíz y de la 
de ios demás mibiatros, y se hacían ce- 
¡montorios para todos los gastos, sí bien 
k  impresión general era favorable al 
hcinietro da Haciende,
Acreeeníóre el revuelo con motivo de 
las palabras prounneiadas por BureU a 
k  salida de pa'asio, confirmando la dís- 
pu náad «urgida entre la mayorie de los 
miní«.**'®9 T Haciende.
A lred ed o r  d e  la  cH síe
La dimimón^el miúísíko dé Hacienda 
ha sorprendido, ppr la  jrapidez cqn que 
se han Ueyádo las Ópsas, dadas las de­
claraciones que hicieran Romenones y
Ürááiz hoy a m edío^k-
Por k  tarde se reunió «1 presidente 
det Consejo con todos los mimstros, e i -  
cepto Urzáiz, cemhíenjbo impresiones, y 
en vista de la imposibilidad de un arre­
glo, acordóse que HomanóUes escribiera
a Urzák le consabida cerk*
Algunos reporters intenteroh ver el 
ministro d im isí^ i^ |^4, pero éste se negó 
terminentemente, repitiendo que maña­
ne les expliceríe sn actitud.  ̂ V
La versión geoeralmante admitida es 
k  siguiente:
.Urzáiz opinaba que solo debía p ro lo ­
garse el ertículo primero de la Léy de 
subaíeteucias, y los demás ministros 
creían que debiera prorrogérae total­
mente, e im plintark en seguida.
El Consejo do Estado informó favora­
blemente sobre la prórroga de la Ley de 
subsistencias, en su completa extensión, 
es decir ratificando todas las autOrizá- 
eiones que ée consignan en le repetida 
Ley.
¡rCí».' iFELgéRAFC)




París.—Si óOQÉmuífiidü di k
óé qué éu Champígué áüfants !á m*n«-
ttt aUcamos y tomamos la salie*̂  te ene- 
inibi 4*1 6# Saeta María.
^  HareoW''k eóoiée hk iú ik  ireset«i>toB 
prisioneros, da aiios y éñs sub«)ficia- 
lls f  cinco t fi -iiieé.
J|n A^-goaneáí íkclu^ron Uros de dos- 
tracción de ífip*c«8 ífsejUdos, ^ontr* 
Ies organizaciones aíéminás situadéll él 
paite de Azzanéé,
l^a neyade es abusdénte en la región 
hprte de Veráúrs. ,
; 4 mb«i áltilfílÍBS rqhcioifíaron activa- 
'^'ínte 4firoiUe^H|é,,
Signe ía «xírfcm,á/telk.idéd en el con­
junto de! frente, con especielidad al este, 
donde oóntipúa el combate con el mismo 
éúcernizemiento.
Los elémanes han efectuado etéquss 
¿fenlivos de violencie inaudita en Cau- 
«Iwcayen y:
Otro, 'qiáó cóiétra nuestras pcsíciones 
del bosque á» Bischée, fué igualmonte
Al oeSt® áei Kíosa nó se h» librado 
ninguna ¿c'cióa .de infiiínteiís.
Ea los Vosgos hiíbb duelo de artillas k
Lá e a r ie r a  é<
Teatro Gerv antee i
iT iírra  B, j i>, k  ; ús.íoa trageli# de 5 
Gj'fflSié, faó la cb *a luíárpretida ano- |  
cha en «síe coliseo. |
Eariqae Boriás, el gr*ad'» y g«»í*l i 
acter, hice úpp cjeeí k h  sdmirabie del i  
p»pe1 deMs'íô kh, |
Cm» jti8ta r«zó¿ poe Je dscirsa que »h |  
fama arranca de !a ínterp.-ekelón de «s- |
iW‘
,  G l V l U i
í i, fútsgádo Ih Alhméiia 
í̂fefmíSnloB: Manuel Gutiérrez Laguna-1̂
Autéélo Naróigo Cerezo Cabra, EramsieTO-MeV̂ -’léadez Muñô F Manuel Bamirez Garola. - " 
Defunotonesl Antonio Delgado González. 
i5x»ip̂ o de lá Mércea
y  Auro-NedmientoR: JcÉan López Eebóllo lio Monéndez Suátez.
Defnnciónef: T^ktdad Leiva Kondán y
Antonio Idorence Barepso.
^i^üdú de ̂ réo Domingo
Naoímiautos: José Laótt'Mfyano.
Defunciones, Francisco Casado Sgatuí. Es­
teban Clavero Eorte y Remedios SáenfRivos
m
A M E N I D A D E S
hortelano, pra-Queriendo burlarse de un 
guntáronle unos sañoritos;
ta D»t«oaaiv, «1 uue aMtik aoneii blento é „ —¿Porqué tu amo, cuando monta 
■ • - - lio; no lleva más que una eepueb*!?
y  él oontestój dejándolas corridíTá:
Poí 6<gonomia... Héoiendo ap dar el j seo
e caba-
UTí valor i¡nasí̂ m«b'á'. .
Tod» k  fiereza kgefi'íaria d«i cemp«- 
sino catalán, cu«náo a sue pasionaa ul- 
traj»n, toda k  éeneilia ignorancia d«l 
libriegc montañái, todos Iqí; leupukoe 
ffttaks kdomabíe, tuvk-
¿on en i^oríés la. eeimilación más parfse- 
ta y humana qutei arte h« podido embe- 
llceér.
]^q es pcelhk $ 4 ad k r eon más ácisrta 
lé vida d« una creación teatral, que de 
tan humana como es, apenas si tiei e 
artificio, cemó lo he hecho Borrés.
El éxito del ilustre eqtor foó tan ína':' 
portante cemé merecido^ «aeuebzi^do
pÓíUU lado, no ss quedará el o*ro siu andar,
muy ma)R
óvacionas ent^üiéska y elgunc qué otro /  
¡brivtij muy o^ééíuno. |
Díl éxito de éncché ^ícrríspondió una 
gfin parté a Cíííiiaa BárCen», é̂uye 
ductilidad aríístici puRO j» prUefeí  ̂ iáter- 
pratecdo él pape) dé M»?!®,
Faé «ptrudida iUnkáiÁTiía coa Borrás.
Entre bohemios.
=¿QuÓ té pasa, homhrb? Tienes 
céta.
Esta noche he tenido lina pesadilla atroz. 
He sofiado qu^ babajaba a destajo.
h h i 'ó p ó é i i ó
Bére le venta da hortáliias, fr nfte 
pascado, huevos, kebé, ate.
SE ALQUILAN PÜRTa LES BARATOS 
Muro de Puerta Nueve, núms. 2 y 4.
■ ' Á  loK iá h r iéa ñ iea  dé RáHná& 
Par» dirigir kb ñ ca , séófréce jefe mcH' 
Uñero, práctico «u ,todos loe siátomés hoy
en
*n i2u«yor cúmpaknicta.. . '■ ■
lf,.««gnrt. Mo>«, gricics,* iogénn. S *• í i r i a  lw««« r«í«.nci.» T todn
nfomerán^ap’audidé, íiÍTj lílon lea etñorei GaiísH ̂  »*e-
goxeno.
B1 cqnjank íifFíp*ochab!«,
. Báta noche ̂ catébra su beu' fi úo k  en- 
i Centédorá y^uqtabl* primara acórk da k  
‘ comptñlé Cáklid» Ripeen», poo’óidoae 
en éscená fMáifcüaí» P«pttR>, obra en le 
que se distingan taucbo iit be<aefioi»d( ,̂ y 
•1 fin de fiastft «$ jo pí>ra rnoj irifs.»
Para esk función había «noche mu­
chas localidades pedidas, lo qne ksca su- 
non tr que .̂ el horáioso coliseo se v«rá 
muy favorecido.
D e  D o m i
Madrid.—Todo el día estuvo Romano- 
nés gestionando cerca de García Prieto 
Ofioiéi 5  émp ecaptare la cartera áe Estaco, pero
E a i l  V„ll. <• Popífi», f tw M le tl. ■ “  i .  « u n M »  ^
enemiga nos cañonsró las poekíepsede
T é á tr p  V ita l A za
Deferente el prim er «etor 'etñA'f 'ÉiibMi- 
de con el distinguido público 
que tantos epíán%Oé lo antiúcia
. flin asta k a íro  tros 'úoiOas fancidnas de 
despedida, poniéndose «h o coca esta 
noche el graciosísimo «nlraúiés «Sangre 
gordt» y el estrenó d« k  ch slosíáima 
comedía en dos actos, «Pastor y Borre­
go», original de ios ksUvüfi f  gtóivh le  
*L» fw^cqra d» k  que
seri. hn  nue vo exUo que h* 
d e k h f r k  óbr® m  wiMof'éAJíG p/,r 
h$ í  p m  4é Bacheé qhi «U
canea «n M edrir
Monte Piano,'pín causernos daños 
Le^ioche del23, en kRélíurásáeUiipT 
roes^e de Goriízi|i diversos destaoemintoé 
cohtoarios se «ceyeartm a P4yí|PP> le®* 
zahdq^bombas y ¿eses asfixíenles.
jquesir'as tropa» reohazaróh »j a,taq]a,e, 
fe En loáo el frente sigue cayenJó oopib- 
81 nevada. , .  ̂ j. ■
P a r ís
Cómúnicádd
iíU  ^ >|19P?1 . 1̂ i d iíf i
que Garcja 8aarí4«ar4 y lor^é? *
p a rk  del G»binete, para robuétecerle.
l «mpiñ»*í cargo aigunó en él GóBielM.
' ifeargo, e
TEATRO CERVANTES -G ran compañía 
eómico-.dramática de Enriqua Borrás.
Fundón para hoy: . , :
(Beneficio de la pirinsera actiiz Cátalih»' 
Bárcena) , . ̂
A las 9 en punto: «Mafiatile Phpítávii) y «S0le' 
para mujeres».
Precios: Butaca, 8‘75 ptas.; Tertuliaj 1 pta ¡ 
jPínr&iso j
TEATRO VITAL ASIA.—.Gran eoa®pafií¿ 
cómico-dramática dirigida por el prime5,';;,QtQj. 
LttisÉüháida. , '
FuñcióÚ paza hoy:
A iás á y 3[4: «Ssngte gorda» y «lf?»3íory 
j^rrego» (estreno).
jhrecios: Butéoá, l'SQ pta.—General, 0‘S9. 
TEATRO LARA. fe» Gráu eápeotáculo dé 
varietés.
Exito de la gran trnupe china «Sea-Hée». 
Secciones a la® S; 1{2 y 10.eu pauto. t Batees® C*ĵ —.<jJ:eneral,Q‘2(;̂ , '
,íí|SiÁ, . -El mejor deMákga.-
da Oiiiivká pt-tsptnup »1 Batiotf.í /
Bey aaedón oontitáis''» de D y media. * d« 
la aíSiko. .
Klévciiilesy Juev«?. P^tlié Fariódied.-- 
TedOft los días ^ramiíjíi ásemenos.—Loa Dé 
minrOd y dia iestivu maüuae a las onatro dé 
)a;terde. ¡ r,\





Dicen de Argonno, qpe .alesle dé, Ven- 
quois, «jecutamos disparos sobre les 
obras del enemigo.
Bnle región del Bosque de Ghéppy; 
muestra actividad intermítante le artilla­
ría.^
Entrq Mklpncourt.y la orilla- izquierda 
del M osal^tinaÓ «) cefioneo, aunque 
ménoe viqlénto. ' : ; ■ r ^
Kq la región de yerdun, el eaemigo 
no inició ningún aUque.
Maárid.-7-Toda le noche aiguíeroh los 
,'comentarírs. . .
j ' ¿eofgn ser-lá^bma qúe-,Villa-
hueva lánga que dvjtr iurj^o, cuendo se
ahféfi Cortea; k  p**"» • ?*
i presidencie del Congfeee. ^
¿ a s
Bn el próximo m ,s comeñaarán de 
nuevo las coníereoci»s ca'turitics para 
los presos en la Cárcel qq» in»ugqrá en 
el pasudo año la Sociedad Económica de 
Amigo del Peía.
.Les primares «Ata'án » c»r^o d©-los 
señures don Ant n>o B.enco €or.î -Vi>, 
dpn Andrés CoH, don Ignacio Fe'gu«r«», 
den Enrique Yílchez G jmrz qofi
Ghervés Rotgqfj y
Médrid.V-^P'érece que k s  decrépenciis
d e ^ S e W h í^ k ,  además dé ^zislir eiLtl 
isepodel Gobieraó, Si ex tír |p m « ró n  en 
el Góiísejo que presidier* vj?. r i
C'omo üfzáí* hubo dé m amfeítar que 
n6 dkaitia, Romenoneele dirigió le cer- 
tav y se asegure . que teínercao. aquél ida 
ffue existiera el propósito de relevarlo, se
•preauró •  diffiiur*
D'in Freneisco Nkto M.jh>iS,. 
en Merbsík, soiióú» k  er>ncn.8í6n dé una 
marca de Comercio con la inscripción 
«Accora Previsión» pera distinguir ifta 
loj es de todes c' eses.
fltiadtv heaakeam! de «ste«-ar*íj?8'ra'̂ e fe^bis a®.ah«s,. «sMhkjíárso ?-B4i9jfid»a pv* ^
a i - M  ^ ]n v t u  *w »a!i»v -(a íi» í«1 \« Fk.'«* ds U Meinci),•a a J
Tada» te» aeche* exhlViotíu Uo
elb'wí»*. ^  fe* «aav',d» »í.i«:e»)5.á.
SALON NOVEP¿JiE‘8.—Gran Compaflia 
4a voriettó, tonteado partí aplaudidos artle» 
tas de eete
Cinilmos; Gencícal, SO...,:.,., 
(ISNB WOUSSNG--(Situado cu Marttól-
C,CSjjy.Gran fauctlóe do taed» y uoehe todrsi< tóe , - 
^Üoifllngo». '■ .
C3NE IDEAL.—'Situado anda ia 
los Morca.)
Todas las noehea magnificas pelioulaiti, ea 
su mayoría estrenos. ji>
ú.
Tip, de Po pu l a s ,-PíWBOrtDuioe®
aiiiiiiiiiiiiií GRANDES ALMACENES DE MATERIAL
' Venia exalniiiea de 2a tdn ignál lámpara de Éameuto me&áBeo 
'ÉieBieiásBiéos la ̂ ue se obyehe.una eeimomíe verdad de 78.0{Oeu el
'-la áirediiada matee. aBierueni Bshe.í;<üi1i» do Berlb/j^erekíndasmsii.y 
pon» I» alavAeién íS» wmm a ten ní«oe. a »nmaKn«nte
E D O
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te Jo estaba tomado, y las gentes que había ak  puer­
ta corrían peligro de no entrar.
Lo que justificaba aquel deseo, aquel entusiasmo 
anticipado, e a, no sólo el talento reconocido de la 
debutante, sino su carácter, y el interés que inspiraba
ño áé áttévé k dlrigirSé a sñ compátrlóta, d“e ma­
nera...
—De minera ûe viene á dirigirse a vos —conti­
nuó Mr. Marande—, y a íe mk, tiene rizón, princesíi, 
¡Es encantador, ese muchaché! ¿y d^cís que es po-
a todo el que conocía una parte de su historia.
Escritores de todo género, poetas, novelistas,au­
tores dramáticos, periodistas, la habían cantado én 
todas ias foimas y en todos los tonos.
Jiian Robert y Petrus habían contribuido amplia­
mente triunfo de Cirmelita; ya sabemos si eradig^ 
na de él.
Después de wn año de prueba, durante el cual es­
tuvo m o ra m e n te  entre la vida y la muerte, censaltó a 
su s  « e s  amigas. Regina, Lidia y Fragola, acerca del 
partido que debía tomar para adormecer o sepultar su 
delori- ■ . ■ ’ ■.
Madama de Miraade k  aconsejó el mundo: Re­
gina convente: -Fragola el téatfOí  ̂ ■
Las tres tenían razón, en efecto, bajo cualquier 
punto de vista que uno se coloque, el mundos el con­
vento y el teatro, son tres abismos en (}ue uno se 
arro ja , cuando ha perdido el camino. ,
La personalidad desaparece; pertefhece un© a'Dios, 
al placer, al arte, pero rio así mismo.
Hemos visto a Carmelita ensayarse en cása de 
ma¿kma de Marán¿e, k  noche eñ que vió a Camilo 
de Ro2«tn y se desmayó al verlé.
— Tan pobre como joven.
— ¡Y a qu'é vieñe á hacer t  Paris?
—A buscar fortuna.
— ¿Queiéis decirbüeha fortuna, princesa, puesto 
que ha tenido k  suerte de dirif ifSe a Vos. Y sabe al­
go fuera de k  ciencia.:, naturál?!
— Saiíe leer y escribir... có^c todo el mundo.
— Coiné todo el ñiutído, ^|feücko deci wpeitóíó 
iel bañqueto que cOñOcíala escritura y él estilo d « k 
griseta— ¿Y sabe contar por veiítara? por que en ese
caso, podríamos proporcioñarlf^upMón.
— ¿Haríais kigó por él, á u n ^  no le conocéis?^ 
éxckmó cuánta-Lik». ^
— Lo haré por vos, a quien jeonozco bastañfe — 
réSpbhdfÓ coh'gakritefkMr* Ií^|^ñde-". Podéis en­
viármele atañana. Si es tan iñté^eúte como agrada­
ble, me encargo de su porvenir. :^  kptópósit©, prin­
cesa, habíemós tm'poCo dél vu€; 
hoS iriedmódeñ éh adelante co 
Temo quc©s engañéis acerca delpapelque quiero que 
deSempehéis cóhmigo. Yo soy hOTonibre muy ocu­
pado, ’prineeSki y Ibs negocios dél Estado, sin hábkr 
de los míos, me absorben tan exclusivamente, que
A i . r ; i . : .B a f |a G  : B a i l i j - * ' B a i l i Í G r 8
■£.‘í3! A PePlíLAB ilustrada .pasa I9 l«
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en el nüm. 6.639 
de la Lotería ‘ée" 
BaTXdad, pudieado' 
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